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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования.Происходящие процессы 
глобализации и интернационализации мировой системы хозяйствования на 
современном этапе развития экономики страны в значительной степени 
повлияли на условия осуществления внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в регионах. С одной стороны, данная тенденция подчеркивает степень 
их вовлечения в торговлю, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, 
способствуя формированию целостного внешнеэкономического комплекса 
(ВЭК) региона. С другой стороны, в силу изменяющихся условий и правил 
ведения внешней торговли все отчетливей у участников бизнес-процессов 
возникает потребность в таможенных услугах. На сегодняшний день они 
выступают в качестве вспомогательного механизма во внешнеэкономических 
отношениях, связанных с экспортно-импортными поставками товаров, 
транспортных средств, услуг, капитала, рабочей силы и оформлением 
товаросопроводительных документов на них. 
Таможенный представитель выступает связующим звеном между 
таможенными органами и участниками трансграничных цепей поставок, 
предоставляя на профессиональной основе интересы вторых в таможенной 
службе. Зарегистрированный в установленном порядке в соответствии с 
законодательством государств-членов Евразийского экономического      
союза (ЕАЭС) таможенный представитель осуществляет деятельность по 
предоставлению таможенных услуг участникам ВЭД на договорной основе.  
Стоит отметить, что деятельность таможенного представителя дает 
существенные преимущества как для участников ВЭД, так и для 
государственных структур. Повышение роли данного института для 
участников ВЭД связано с ускорением процесса совершения таможенных 
операций, минимальными финансовыми затратами при прохождении 
таможенных формальностей. Основными преимуществами для вторых 
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выступают необходимость повышения управляемости в сфере таможенного 
дела и качества таможенного администрирования. 
Система таможенного администрирования и оказание качественных 
таможенных услуг в частности могут достигнуть высокого уровня 
эффективности только в случае установления взаимовыгодных партнерских 
отношений между таможенной службой и «бизнесом». В этой связи особую 
актуальность приобретает необходимость разработки мероприятий по 
совершенствованию деятельности таможенного представителя. В первую 
очередь новые направления развития должны быть ориентированы на 
повышение профессионализма и квалифицированности таможенного 
представителя на рынке таможенных услуг, полного правового 
сопровождения, документального сопровождения и компетентности, 
оптимизацию таможенных операций. Это во многом, позволит таможенным 
представителям не только законно представлять интересы клиентов, но и 
повысить инвестиционную привлекательность национальной экономики.  
Степень изученности проблемы. Актуальность исследований по 
вопросам осуществления деятельности таможенных представителей, 
сущности и содержания оказываемых ими таможенных услуг участникам 
ВЭД подтверждается значительным количеством исследовательских работ, 
публикаций в отечественных и зарубежных периодических научных 
изданиях.  
Различным аспектам, отражающим особенности рынка таможенных 
услуг региона как самостоятельного сегмента посвятили свои работы такие 
специалисты, как Т.Ш. Абдыров, Ю.Е. Гупанова, И.В. Каимова, Ж. Ташиев1.  
                                                          
1 См. : Аб дыров Т. Ш., Та шиев Ж. Ос обенности и си стематизация та моженных ус луг ка к 
ос нова уп равления их ка чеством // Наука, но вые те хнологии и ин новации Кыргызстана. 
2016. №  7; Jo hn Langley, Jr., Ph.D., an d Capgemini. 20 16 Th ird-Party Lo gistics St udy // Th e 
St ate of Lo gistics Outsourcing. 20 16; КаимоваИ. В. 
Ос обенностипредоставлениятаможенныхуслугврамкахЕАЭС // Таможенноедело. 2018. № 
2; Гу панова Ю. Е. Та моженные ус луги в си стеме та моженного ре гулирования Ро ссийской 
Фе дерации // Об разование и на ука в со временных ус ловиях: Ма териалы X Междунар. 
науч.-практ. конф. Чебоксары. 2017. № 1 (10). 
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Весомый вклад в разработку опыта формирования и развития 
деятельности таможенного представителя на рынке таможенных услуг 
внесли К.А. Бякишев, Т.Н. Иванова, В.В. Макрусев, В.Г. Моисеев, Д.В. 
Чермянинов, Н.Д. Эриашвили1. В своих работах они не только описывают 
историческую справку возникновения и становления института таможенного 
представительства, но и раскрывают факторы, которые вызывали острую 
необходимость в появлении профессиональных квалифицированных 
посредников на границе. 
Некоторые проблемные вопросы исследования современного 
состояния и перспектив развития рынка услуг таможенных представителей 
на региональном уровне освящены в работах Р.В. Федоренко, В.Ю. 
Шерстобитова, З.Н. Шуклиной2. 
В целом следует отметить, что достаточно полно исследованы права и 
обязанности таможенных представителей на современном этапе развития 
внешнеэкономической деятельности, однако практически не раскрытыми 
остались вопросы, связанные с определением перспективных направлений по 
совершенствованию деятельности таможенных представителей как 
субъектов таможенной деятельности. 
Проблема исследования обусловлена противоречием между 
необходимостью совершенствования деятельности таможенных 
представителей как субъектов таможенной деятельности и недостаточной 
                                                          
1 См. : Бе кишев К. А., Мо исеев В. Г. Та моженное право. М., 20 12; Ив анова Т. Н. Ис тория 
та моженного де ла и та моженной по литики России. Орел, 20 13; Ма крусев В. В. Ан ализ 
су ществующего со стояния уп равления го сударственными та моженными услугами. 
Ев разийский Со юз Уч еных (Е СУ) // Еж емесячный на учный журнал. 2014. № 7; 
Че рмянинов Д. В. Та моженное право. М., 20 13; Эр иашвили Н. Д. Та моженное дело. М., 
2012.   
2 См. : Фе доренко Р. В. Ис следование со временного со стояния и пе рспектив ра звития 
Са марского ры нка ус луг та моженных пр едставителей // Эк ономика и уп равление 
на родным хозяйством. 2018. № 1; Ше рстобитов В. Ю. Со вершенствование 
ад министративно-правового ре гулирования де ятельности та моженного пр едставителя : 
дис. … док. юр. на ук : 12.00.14. Люберцы, 20 14; Шу клина З. Н. Со вершенствование 
де ятельности та моженного пр едставителя на ры нке та моженных ус луг // Ме ждународный 
на учный жу рнал «С имвол науки». 2016. № 1. 
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разработанностью практических рекомендаций по оптимизации данного 
процесса. 
Объектом исследования является деятельность таможенных 
представителей. 
Предметом исследования выступают механизмы и технологии 
совершенствования деятельности ООО «НПП КОНТАКТ» как таможенного 
представителя. 
Целью дипломной работы является разработка теоретических и 
практических рекомендаций по совершенствованию деятельности 
таможенных представителей как субъектов таможенной деятельности (на 
примере     ООО «НПП КОНТАКТ»). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
соответствующие задачи: 
- рассмотреть теоретические аспекты деятельности таможенных 
представителей; 
- исследовать практику деятельности таможенных представителей (на 
примере ООО «НПП КОНТАКТ»); 
- разработать направления по совершенствованию деятельности 
таможенных представителей (на примере ООО «НПП КОНТАКТ»). 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 
основные положения, касающиеся правовых аспектов регулирования 
деятельности таможенного представителя, описанные в трудах М.В. 
Бойковой, Е.Я. Токар 1 , основные положения о рынке таможенных услуг, 
требованиях к качеству их предоставления 2 , теоретические основы 
взаимодействия таможенных представителей и участников ВЭД, подробно 
                                                          
1  Бо йкова М. В. За рубежный оп ыт та моженного ад министрирования: монография. М., 
20 17; То кар Е. Я. Во просы пр именения ко нструкции пр едставительства хо зяйственным 
об ществами : монография. М., 2018.    
2 Гу панова Ю. Е. Методический подход к формированию показателей оц енки ка чества 
та моженных ус луг // Ве стник ро ссийской та моженной академии. 2015. № 2( 31);      
Ер милов И. С. По вышение ка чества та моженных ус луг : автореф. дис. … канд. эконом. 
наук. С., 2011. 23 с.   
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изложенные в работах О.А. Дмитриевой, Д.В. Рыбец, Ю.А. Савинова, 1.  
В процессе исследования в качестве основных методов при проведении 
анализа деятельности таможенного представителя использовались: 
монографический, расчетно-конструктивный, статистико-экономический, 
абстрактно-логический, метод сравнительного анализа, а также 
корреляционно-регрессионный метод анализа для оценки перспектив 
развития деятельности таможенных представителей Белгородской области.  
Эмпирическую базу исследования составили: международное 
законодательство 2 ; национальное законодательство 3 ; статистические 
материалы, отражающие внешнюю торговлю Белгородской области, 
материалы, характеризующие деятельность ООО «НПП Контакт»4. 
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты дипломного исследования конкретизируют 
общетеоретические представления о развитии института таможенного 
представительства в России, способствуют совершенствованию деятельности 
ООО «НПП КОНТАКТ» как таможенного представителя. 
                                                          
1 Дм итриева О. А. Ос новные па раметры вы бора ло гистической ко мпании уч астниками 
ВЭ Д // та моженное дело. № 4. 20 17; Са винов Ю. А., Ры бец Д. В. По средническая 
де ятельность в ме ждународной то рговле // Ро ссийский вн ешнеэкономический вестник. 
2017. № 2. 
2 До говор о Ев разийском эк ономическом со юзе (П одписан в г. Ас тане 29 ма я 20 14 г.) // 
Сп равочно-правовая си стема «Консультант-Плюс». Информ. банк. «В ерсия Проф.». Разд. 
«З аконодательство»; Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза 
(п риложение № 1 к До говору о Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического 
со юза) // Оф ициальный са йт Ев разийского эк ономического союза. UR L: 
http://www.eaeunion.org/ (д ата об ращения: 12.04.2017).  
3 Об ут верждении Ад министративного ре гламента Фе деральной та моженной сл ужбы по 
пр едоставлению го сударственной ус луги ве дения ре естра та моженных пр едставителей 
(З арегистрировано в Ми нюсте Ро ссии 24.11.2011 № 22 393) : Пр иказ ФТ С Ро ссии от 
03.10.2011 № 20 12 (ред. от 21.09.2015) // Бю ллетень но рмативных ак тов фе деральных 
ор ганов ис полнительной власти. – № 5. – 20 12 (прил. 3 к Ре гламенту не приводится). 
4 До клад об ит огах де ятельности де партамента эк ономического ра звития Бе лгородской 
об ласти за 20 17 го д и за дачах на 20 18 год. UR L: http://derbo.ru/media/site_bukletderbo2017-
2018 (д ата об ращения: 12.10.2018); Об щие  ит оги  вн ешней  то рговли  Бе лгородской 
об ласти за  20 17 го д // Оф ициальный са йт Те рриториального ор гана Фе деральной сл ужбы 
го сударственной ст атистики по Бе лгородской области. UR L: 
http://belg.gks.ru/wps/rosstat_ts/belg/ru/statistics/  (д ата об ращения: 16.10.2018). 
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Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 
ООО «НПП КОНТАКТ». 
Структура дипломной работы обусловливается поставленной целью 
и задачами исследования. Дипломная работа состоит из введения; двух 
разделов; заключения; списка источников и литературы; приложений. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
1.1. Сущность и содержание деятельности таможенных представителей 
 
На сегодняшний день любая страна, регион будут конкурентоспособны 
только в том случае, если высоко развивается рынок услуг, как в 
качественном, так и потребительском его выражении. Данный факт 
объясняется тем, что спрос на те или иные услуги обычно носит 
индивидуализированный характер, и способствует образованию все новых и 
новых услуг. Сам рынок услуг определяется локальной сегментацией. Часто 
определенный вид услуг наблюдается в одной «географической местности» 
ввиду климатических условий или отдаленности от крупных центров. Также 
рынок услуг не может быть обозначен четкими границами. На долю 
основных его участников приходятся государство, домашние хозяйства, 
некоммерческие организации и частные предприятия. 
Таможенная система, так или иначе, непосредственно взаимодействует 
с экономической сферой, регулируя процессы ВЭД региона, 
фундаментальную основу ее функционирования составляют современные 
рыночные механизмы. В этой связи развитие такой системы должно быть 
четко выстроено с учетом рынка, товара на этом рынке, конкурентов, и 
способа эффективной реализации такого товара. «Следовательно, такая 
система для целей эффективного таможенного администрирования должна 
адекватно воспринимать природу рынка, должна обладать свойствами 
самообучения, адаптации, самоорганизации и саморазвития и механизмами 
для их реализации на практике. Более того, она должна быть 
конкурентоспособна на этом рынке»1. 
В таможенной сфере происходит постоянное совершенствование 
понятийного аппарата. Для определения понятия «таможенная услуга» 
                                                          
1 Ма крусев В.В. Ак туальные ас пекты ре ализации ко нцепции се рвисно-ориентированного 
та моженного ад министрирования // Та моженное дело. 2017. № 2. С. 6. 
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рассмотрим несколько подходов. Так, например, в узком смысле В.Ю. 
Дианова и В.В. Макрусев определяют таможенную услугу как «действия или 
последовательность действий, реализуемых специальными таможенными 
инструментами с целью повышения потребительской полезности сферы ВЭД 
для государства и участников внешнеторговой деятельности»1. 
Ю.Е. Гупанова дает следующее толкование термину: «таможенная 
услуга - это результат деятельности таможенных органов, имеющий целью в 
первую очередь реализацию государственных функций, а также 
удовлетворение не нарушающих установленные запреты и ограничения 
потребностей участников ВЭД» 2 . При этом отметим, что в таможенном 
законодательстве Республики Беларусь понятие «таможенная услуга» не 
упоминается, а таможенная деятельность осуществляется посредством 
выполнения ряда таможенных процедур. По законодательству Республики 
Казахстан понятие «таможенная операция» тождественно «таможенной 
услуге». 
Таким образом, таможенные услуги представляют собой особого рода 
государственные услуги, осуществляемые таможенными органами, или 
посреднические услуги, предоставляемые специализированными фирмами 
(компаниями), которые направлены на развитие внешнеторговых связей и 
защиту экономической безопасности на национальном уровне и 
региональном. 
В современных условиях рынок таможенных услуг России выступает 
как развитый социально-экономический институт. В него входят таможенные 
органы во главе с Федеральной таможенной службой (предоставляют 
государственные услуги по таможенному оформлению внешнеторговых 
операций, а также услуги, сопутствующие процессу таможенной очистки) и 
                                                          
1 Ка имова И. В. Ос обенности пр едоставления та моженных ус луг в ра мках ЕА ЭС // 
Та моженное дело. 2018. № 2. С. 16 - 18. 
2Гу панова Ю. Е. Та моженные ус луги в си стеме та моженного ре гулирования Ро ссийской 
Фе дерации // Об разование и на ука в со временных ус ловиях: Ма териалы X Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 ма рта 20 17 г.). Чебоксары. 2017. № 1 (10). С. 27 5 - 277. 
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«околотаможенные» коммерческие организации (оказывают услуги по 
оформлению таможенных документов, перевозке и хранению грузов на 
коммерческой основе).  
Как самостоятельный элемент экономики таможенный сектор 
разделяется на несколько самостоятельных институтов. По характеру услуг 
эксперты разделяют рынок таможенных услуг на сегменты (рис. 1.). 
 
 
Рис. 1. Классификационная характеристика рынка по характеру услуг1 
 
Так, традиционно выделяют рынок услуг таможенных представителей, 
рынок грузоперевозок, складов, рынок консультационных и юридических 
услуг. Все эти звенья составляют единую цепь таможенного сопровождения 
деятельности участников ВЭД и посредников околотаможенной 
инфраструктуры. А для целей получения максимальной экономической 
выгоды при перемещении груза через государственную границу, необходима 
оптимизация таможенных и складских издержек, которые ложатся на 
компании. В этой связи главную роль приобретает рынок таможенных услуг, 
предоставляемых таможенными представителями, который в той или иной 
степени позволяет снизить до минимума или нейтрализовать возможные 
риски. Одновременно возрастает уровень потребностей и обращений 
                                                          
1 Во лков В. Ф. Уп равление та моженной деятельностью. Санкт-Петербург, 2015. С. 440. 
рынок таможенных представителей
рынок грузоперевозок
рынок складов
рынок консультационных и юридических 
услуг
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участниками ВЭД к профессиональным и высококвалифицированным 
специалистам в области таможенного дела. «В этом случае клиент получит 
качественное сопровождение проекта, нейтрализует возможные риски и 
обеспечит необходимую оперативность. А компания-представитель, в свою 
очередь, получит финансовую выгоду от сопровождения проекта «под 
ключ», без необходимости делить полученную со всего проекта прибыль с 
партнерами-субподрядчиками»1. 
Помещение товаров, работ, услуг или капитала под соответствующую 
таможенную процедуру представляет собой довольно сложный и трудоемкий 
вид деятельности высококвалифицированных специалистов по таможенному 
оформлению. Поэтому, зачастую большинство компаний прибегают к 
«перепоручению» таможенного сегмента таможенному представителю 
вплоть до полного аутсорсинга.  
Повышение значимости и роли деятельности таможенного 
представителя во многом определяется развитием и расширением спектра 
таможенных услуг на рынке в условиях формирования новой ступени 
интеграции, спросом фирм на выполнение качественных услуг по 
осуществлению таможенных операций, а также необходимостью 
инфраструктурного обеспечения данной сферы.       
Таможенные услуги нацелены на обслуживание внешнеторговой 
деятельности российских и иностранных экспортеров и импортеров, тем 
самым относятся к наиболее важной сфере государственных услуг.    
К числу основных участников рынка таможенных услуг целесообразно 
относить: 
– органы контроля за экспортно-импортными операциями; 
– субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие ВЭД 
(как резиденты, так и нерезиденты); 
                                                          
1Аб дыров Т.Ш., Та шиев Ж. Ос обенности и си стематизация та моженных ус луг ка к ос нова 
уп равления их ка чеством // Наука, но вые те хнологии и ин новации Кыргызстана. 2016. № 
7. C. 135. 
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– таможенные агенты; 
– владельцы складов временного хранения (СВХ) и таможенных 
складов; 
– транспортно-экспедиционные компании; 
– организации – поручители. 
Таможенные услуги, предоставляемые заинтересованным лицам, 
построены на совершении определенного перечня действий в отношении 
товара, транспортного средства или иного объекта по таможенному 
оформлению и таможенному контролю. В зависимости от характера товара и 
выбранной таможенной процедуры таможенный агент подготавливает либо 
проверяет необходимый перечень товаросопроводительных документов или 
полноту и достоверность заявленных сведений в них. 
Рынок таможенных услуг в России представлен широким спектром 
услуг, которые классифицируются по классификационным позициям.  
I. По субъекту, предоставляющему таможенные услуги: 
1) услуги, предоставляемые таможенными органами: государственные 
таможенные услуги и услуги сопутствующие процессу таможенной очистки 
«околотаможенного» характера; 
2) услуги, предоставляемые  «околотаможенными» структурами. 
II. По объекту предоставления услуги: 
1) общественные - услуги, предоставляемые всему обществу и 
государству; 
2) частные - услуги, предоставляемые конкретным субъектам ВЭД. 
III. По принципу платности: 
1) платные – услуги, предоставляемые за плату; 
2) бесплатные – услуги, предоставляемые бесплатно. 
IV. По характеру партнерских отношений: 
1) таможенные услуги рыночного характера; 
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2) таможенные услуги нерыночного характера1. 
Таможенная услуга, так или иначе, непосредственно воздействует на 
сферу ВЭД и имеет системный характер. А внешнеторговая сфера в этой 
связи выступает как смежная система, способствующая возникновению 
экономического (добавочного эффекта) как для государства в целом, так и 
для участников трансграничных цепей поставок. 
Таким образом, с учетом вышеизложенного выделим две основных 
составляющих системы таможенного обслуживания: 
1. Государственные таможенные услуги, предоставляемые в рамках 
пр оцесса та моженного ад министрирования;  
2. Там оженные ус луги ко ммерческого характера, пр едоставляемые 
су бъектами «о колотаможенного» ры нка обслуживания.  
Им енно по этому ры нок та моженных ус луг це лесообразно от носить к 
са мостоятельному се гменту си стемы та моженного обслуживания. Пр и эт ом 
та моженные ус луги ко ммерческого характера, пр едоставляемые 
«о колотаможенными» структурами, сп особствуют по вышению ка чества и 
со вершенствованию го сударственных услуг, и од новременно на ходятся в 
от ношениях не которой ко нкуренции с се гментом услуг, пр едоставляемых 
та моженными органами, со путствующих пр оцессу та моженной оч истки 
(например, хр анение то вара на та моженных ск ладах и СВХ, пр инадлежащих 
та моженным органам).  
Не отъемлемой ча стью си стемы го сударственного уп равления 
вн ешнеторговой де ятельности яв ляется та моженная служба. На ряду с 
вы полнением тр адиционных фу нкций ад министрирования в об ласти 
на логообложения и ре гулирования вн ешней то рговли он а вс е ак тивнее 
вы ступает ка к со циально-экономический институт, в ко тором та моженная 
ус луга пр оявляется в ви де ос обой фо рмы го сударственного се рвисного 
                                                          
1Аб дыров Т.Ш., Та шиев Ж. Ос обенности и си стематизация та моженных ус луг ка к ос нова 
уп равления их ка чеством // Наука, но вые те хнологии и ин новации Кыргызстана. 2016.      
№  7. C. 135. 
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обслуживания. Да нный ин ститут фа ктически со здает (а в сл учае 
не эффективной де ятельности - не со здает) не обходимые бл агоприятные 
ус ловия дл я ра звития вн ешней торговли, сп особствуя те м са мым вы ходу 
эк ономики ст раны на но вые ми ровые рынки. Вс я де ятельность Фе деральной 
та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации (Ф ТС Ро ссии) ка к ин ститута 
го сударства об еспечивается сп ециальными та моженными методами, 
пр оцедурами и те хнологиями в ра мках со ответствующей та моженной 
инфраструктуры.  
Ис ходя из то го чт о он а на целена на по вышение бл агосостояния страны, 
мо жно утверждать, чт о в ко нечном ит оге в ре зультате та кой де ятельности 
со здается оп ределенное со циально-экономическое благо. По су ти же 
деятельность, пр иносящая та кое благо, и ес ть услуга. В ре зультате в 
та моженном де ле тр адиционные на правления - ре гулирование ВЭ Д и 
та моженный ко нтроль - до полняются ка чественно но вым на правлением - 
го сударственными та моженными услугами. Эт о гл авный ве ктор ра звития 
та моженной системы, ор иентирующий ее на со вершенствование 
су ществующих и со здание но вого ти па ор ганизационно-экономических и 
те хнологических ин струментов ка чественной и эф фективной ре ализации 
по литики го сударства в ра звитии эк ономики и вн ешнеторговой де ятельности 
России. Следовательно, в ши роком ко нтексте та моженная ус луга – эт о 
об щественно-экономическое бл аго в фо рме та моженной деятельности. В 
бо лее уз ком см ысле – эт о де йствия ил и по следовательность действий, 
ре ализуемые сп ециальными та моженными ин струментами с це лью 
по вышения по требительской по лезности сф еры ВЭ Д дл я го сударства и 
уч астников вн ешнеторговой деятельности. 
В да нном сл учае по требительская по лезность не посредственно св язана 
с эф фективным ре гулированием и ка чественным ко нтролем сф еры вн ешней 
то рговли (р ечь ид ет пр еимущественно о по льзе дл я го сударства) и с 
ми нимизацией из держек уч астников ВЭ Д в та моженном се кторе (з десь 
польза, пр ежде вс его дл я участника). 
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Та ким образом, од ной из ва жнейших и не изменных фу нкций 
та моженной сл ужбы на со временном эт апе яв ляется пр оизводство 
го сударственных та моженных услуг, по требители ко торых - граждане, 
об щество и государство. Во зрастает ро ль се рвисности в об ществе и 
государстве. Ра звитие се рвисной фу нкции та моженной службы, ее ме ста на 
ры нке го сударственных ус луг де лает ин ститут та моженной сл ужбы 
пр актически по лезным дл я ка ждого гражданина, ин ститутом «прозрачным», 
легитимным, востребованным. Вы полнение се рвисной фу нкции та моженной 
сл ужбы пр едполагает ок азание та моженных ус луг потребителям.  
В пр оцессе фо рмирования пр авовых ос нов и по степенного ус ложнения 
эк ономических св язей ме жду государствами, об щество вс е бо льше 
ну ждалось в пр офессиональных посредниках, ко торые мо гли бы 
пр едставлять ин тересы ли ца ил и гр уппы ли ц с це лью ос уществления 
то рговых операций, ко торые в на стоящее вр емя св одятся к по рядку 
пе ремещения то варов че рез та моженную гр аницу государства, ли бо союза. 
Разумеется, да нная по мощь до лжна бы ла вы полняться кв алифицированными 
сп ециалистами на вы соком ур овне с ми нимальными за тратами во времени. 
Ис торический ас пект пр едставительства в ег о об щем виде, а та кже 
ко нкретных «околотаможенных», ли бо то рговых от ношений де кларантов и 
ин ых за интересованных ли ц бы л пр едставлен в ра боте Н.В. Гончаровой1. 
Се годня ис торический пе риод с 19 93 г. за нимает ос обое внимание, 
по скольку им енно в Та моженном ко дексе РФ 19 93 г. вп ервые оф ициально 
бы ло за креплено по нятие «т аможенного брокера». Им енно в да нный пе риод 
на чалось со вершенствование ин ститута та моженного пр едставительства в 
РФ, ег о либерализация. Да нный ин ститут на те рритории на шего го сударства 
им еет дл ительную ис торию и су ществует бо лее 20 лет2. 
                                                          
1 Ше рстобитов В.Ю. Со вершенствование ад министративно-правового ре гулирования 
де ятельности та моженного пр едставителя // Ди ссертация на со искание уч еной ст епени 
ка ндидата юр идических наук. 2014. 
2 Ив анова Т.Н. Ис тория та моженного де ла и та моженной по литики России. Орел, 2013. 
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В со ветском пе риоде во зникали св ои сл ожности в ра мках ст ановления 
ис точников та моженного за конодательства дл я со общества 
предпринимателей, на пример1: 
– от сутствие та моженных сп ециалистов в шт ате ор ганизации; 
– от сутствие вр еменных пл ощадей дл я хр анения то варов и да льнейшей 
от правке; 
– от сутствие ли чной кв алификации со трудников дл я вы полнения 
не обходимых оп ераций; 
– от сутствие не обходимых те хнических ср едств и пр ограмм дл я 
оф ормления до кументации и вы полнения подсчетов.  
Конечно, мн ожество фа кторов ок азало во здействие на не обходимость в 
по явлении на го сударственной гр анице пр офессиональных 
кв алифицированных посредников.  
Им енно та моженные бр океры вы ступали не ким га рантом дл я 
та моженных органов, та к ка к пр есекали и пр едотвращали не добросовестное 
вы полнение об язательств пр и ос уществлении ВЭД. Ин ыми сл овами в их 
по лномочия вх одило по лное пр едставление ин тересов де кларанта на границе. 
Та ким образом, пр оцесс фо рмирования и ра звития де ятельности 
та моженного пр едставителя им еет до статочно до лгий пе риод становления, 
на чиная с XV I ве ка по се годняшний день.   
Те рмин «т аможенный бр окер» за менили в та моженном 
за конодательстве на «т аможенный пр едставитель» с 1 ию ля 20 10 го да вв иду 
пр инятия Та моженного ко декса Та моженного со юза (Т К ТС).  
Об ращаясь к ТК ЕАЭС, вс тупившему в за конную си лу с 1 ян варя 20 18 
го да ст оит заметить, чт о по ср авнению с уп олномоченными эк ономическими 
оп ераторами (У ЭО) ря д вопросов, ре гулирующих де ятельность та моженных 
представителей, от несен на ко мпетенцию Ев разийской эк ономической 
ко миссии (Е ЭК) и вн утреннее за конодательство ст ран союза. 
                                                          
1Че рмянинов Д.В. Та моженное право. М., 2013. 
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Так, например, в ст атье 40 2 ТК ЕА ЭС ра змер об еспечения ис полнения 
об язанностей юр идического лица, ос уществляющего де ятельность в сф ере 
та моженного дела, оп ределяется ЕЭК, а в ря де сл учаев и за конодательством 
го сударств-членов союза. Пр и эт ом ст арая ре дакция ко декса 
пр едусматривала уп лату пр ямой су ммы эк вивалентной од ному ми ллиону 
евро. 
Кр аткое ук азание на во зможность вн есения об еспечения уп латы 
та моженных пл атежей дл я це лей вы пуска то варов та моженными 
пр едставителями со держится в ст атье 62 ТК ЕАЭС. Ин ыми сл овами 
та моженный пр едставитель за де кларанта об еспечивает уп лату пл атежа по 
ко нкретной по ставке св оим ос новным обеспечением. Эт о су щественно 
уп рощает пр оцесс де кларирования с от лагательными ус ловиями и по зволяет 
не «о твлекать» де нежные ср едства де кларантов пр и ря де от ложенных 
процедур. 
В чи сле ещ е од ного из менения по ложений о та моженном 
пр едставителе сл едует на звать «о бязанности та моженного представителя». 
Те перь за конодательством го сударств-членов мо гут ус танавливаться ин ые 
случаи, ко гда обязанность, во зникшая со лидарно с декларантом, не по длежит 
ис полнению та моженным пр едставителем (ст. 40 5 ТК ЕАЭС).  
В на стоящее вр емя по рядок пе ремещения товаров, тр анспортных 
средств, а та кже ус луг и ка питала че рез та моженную гр аницу ре гулируется 
ка к на на циональном ур овне (з аконодательство РФ), та к и на днациональном 
ур овне (международном).    
Со гласно ст атье 40 1 ТК ЕА ЭС «т аможенный пр едставитель со вершает 
от им ени и по по ручению де кларанта ил и ин ых за интересованных ли ц 
та моженные оп ерации на те рритории государства-члена, та моженным 
ор ганом ко торого он вк лючен в ре естр та моженных представителей, в 
со ответствии с ме ждународными до говорами и ак тами в сф ере та моженного 
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регулирования.» 1 . Ин ыми словами, та моженный пр едставитель мо жно 
оп ределить ка к ко мпанию ил и организацию, ок азывающие по среднические 
ус луги ме жду импортером, эк спортером и та моженными органами. 
Вс тупление но вого ТК ЕА ЭС во мн огом пр ивело с од ной ст ороны к 
из менению ин ституциональных пр авил и ус ловий ос уществления ВЭ Д 
предприятий, но с др угой стороны, к ро сту сп роса ее уч астников на 
по среднические ус луги по оф ормлению вн ешнеторговой до кументации ил и 
аутсорсинг. «Т ак по по дсчетам Фе дорова Р. Б. на та моженную оч истку 
па ртии то варов в ср еднем ух одит 19 % (7 7%) за трат вр емени и 40 % (4 9%) 
фи нансовых за трат (у читывается пе риод вр емени на чиная с по дготовки 
документации, ко торый та кже мо жно от нести к та моженному оформлению, и 
за канчивается вн утренней тр анспортировкой до ме ста назначения). Пр и эт ом 
лю бая ош ибка в хо де та моженного оф ормления пр иводит к ув еличению 
ср оков вы пуска то вара (и ка к сл едствие ро сту за трат и по тери прибыли). 
Да нный фа кт об ъясняет ак туализацию пр ивлечения та моженных 
пр едставителей к та моженному оф ормлению то варов и тр анспортных 
ср едств с то чки зр ения во зрастания ва жности и ст оимости па ртии то вара дл я 
уч астника ВЭД»2. 
Действительно, ве дь дл я пр авомерного ве дения вн ешней то рговли с 
ин остранными па ртнерами лю бой организации, кр упной ко мпании 
не обходимо пр ивлекать вы сококвалифицированных специалистов, ко торые с 
уч етом вс е но вых тр ебований и из менений в за конодательстве см огут ре шать 
во просы по оф ормлению от грузки ил и пр иемке товара. А эт о в св ою оч ередь 
не сет до полнительные за траты дл я организации. Вс е эт о по зволяет на м 
го ворить о ра звитии и фу нкционировании ры нка та моженных услуг, 
пр едоставляемых та моженными представителями.  
                                                          
1Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение № 1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Оф ициальный са йт 
Ев разийск ого эк ономического союза. UR L: http://www.eaeunion.org/(д ата об ращения: 
17.08.2018). 
2 Ко лодина О.Н. Эф фективность пр ивлечения та моженных пр едставителей пр и 
та моженном оф ормлении то варов // Эк ономические науки. 2017. № 8. С. 1. 
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В ка честве по тенциальных кл иентов (п отребителей) та моженных ус луг 
се годня мо гут вы ступать ро ссийские и за рубежные компании, яв ляющиеся 
уч астниками ВЭД. Вз аимные ра счеты и це новой фа ктор им еет дл я вс ех 
бо льшое значение, но су ществуют пр инципиальные от личия в ха рактере 
запросов. Та ким образом, ис тория фо рмирования и ра звития де ятельности 
та моженного пр едставителя бе рет св ое на чало ещ е с на чала XV I века, ко гда у 
ку пцов по явилась не обходимость в пр едставлении св оих ин тересов с це лью 
ск орейшего со вершения сделок. Пе риод фо рмирования ин ститута 
та моженного пр едставителя ра зделяется на че тыре этапа. Там оженный 
пр едставитель ка к институт, безусловно, яв ляется су бъектом 
пр едпринимательской деятельности, ко торый со вершает та моженные 
оп ерации по по ручению де кларанта ил и ин ого за интересованного ли ца по д 
ко нтролем го сударственных органов. Обя занности та моженного 
пр едставителя на се годняшний де нь от личаются от тех, ко торые 
го сподствовали на чиная с 19 93 года. Им ок азываются по среднические ус луги 
ме жду импортером, эк спортером и та моженными органами. 
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1.2. Ор ганизация де ятельности та моженных пр едставителей 
 
В Та моженном ко дексе ЕА ЭС (Т К ЕА ЭС) от дельные ст атьи 
ре гламентируют ра звитие де ятельности та моженного представителя. В их 
чи сле положения, ка сающиеся ус ловий вк лючения в ре естр та моженных 
пр едставителей (ст. 40 2 ТК ЕАЭС), ос нования дл я ис ключения из ре естра 
та моженных пр едставителей (ст. 40 3 ТК ЕАЭС), пр ав та моженного 
пр едставителя (ст. 40 4 ТК ЕАЭС), об язанностей та моженного пр едставителя 
(ст. 40 5 ТК ЕАЭС). 
Та моженный представитель, бу дучи организацией, ок азывает ус луги 
по средством на ходящихся у не го в шт ате сп ециалистов по та моженным 
оп ераци ям (р аботников та моженного представителя).  
Ве дение ре естра та моженных пр едставителей - ва жная дл я де ловых 
кр угов го сударственная услуга, ко торую ок азывают та моженные ор ганы на 
ос новании но рм ТК ЕА ЭС и Фе дерального за кона «О та моженном 
ре гулировании в Ро ссийской Федерации».  
Пр иказом ФТ С Ро ссии от 03 ок тября 20 11 г. № 20 12 
ут вержден Административный регламент Федеральной таможенной службы 
по предоставлению государственной услуги ведения реестра таможенных 
представителей1, ко торый оп ределяет ср оки и по следовательность де йствий 
(а дминистративных пр оцедур) Фе деральной та моженной сл ужбы пр и 
пр инятии ре шения о во зможности вк лючения ро ссийских юр идических ли ц в 
ре естр та моженных пр едставителей и пр и ос уществлении ин ых 
ад министративных пр оцедур по пр едоставлению го сударственной ус луги 
ве дения реестра. 
                                                          
1Об ут верждении Ад министративного ре гламента Фе деральной та моженной сл ужбы по 
пр едоставлению го сударственной ус луги ве дения реес тра та моженных пр едставителей 
(З арегистрировано в Ми нюсте Ро ссии 24.11.2011 № 22 393) : пр иказ ФТ С Ро ссии от 03 
ок тября 20 11 № 20 12 // Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В ерсия Проф». Разд. «Законодательство».       
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В со ответствии с ос новными по ложениями Ад министративного 
ре гламента Фе деральной та моженной сл ужбы по пр едоставлению 
го сударственной ус луги ве дения ре естра та моженных пр едставителей 
«в едение ре естра - го сударственная услуга, св язанная с вн есением в ре естр 
св едений о юр идических лицах, в от ношении ко торых пр инято ре шение о 
во зможности вк лючения в реестр, с вн есением в ре естр из менений в 
от ношении де ятельности та моженных представителей, с пр иостановлением и 
во зобновлением деятельности, а та кже с ис ключением из ре естра св едений о 
юр идических лицах, ис ключенных из реестра»1.  
«С огласно да нному ре гламенту в сл учае ес ли за явление по дано 
за явителем в пи сьменной форме, то он о по дписывается ру ководителем и 
гл авным бу хгалтером юр идического лица, их по дписи за веряются от тиском 
пе чати юр идического лица. В сл учае на правления за явителем за явления в 
ви де эл ектронного до кумента - за веряется эл ектронной ци фровой по дписью с 
ис пользованием фе деральной го сударственной ин формационной си стемы 
«Е диный по ртал го сударственных и му ниципальных ус луг (функций)» 2 . 
Го сударственная ус луга яв ляется до ступной дл я ро ссийских юр идических 
лиц, же лающих ос уществлять де ятельность в ка честве та моженных 
представителей, за ис ключением ка зенных предприятий. По казателем 
ка чества пр едоставляемой го сударственной ус луги яв ляется Св идетельство о 
вк лючении в ре естр та моженных представителей.  
Ос новные ус ловия вк лючения в ре естр та моженных пр едставителей 
ус тановлены ст. 40 2 ТК ЕАЭС. Так, в со ответствии с ук азанной ст атьей 
ус ловиями дл я вк лючения юр идического ли ца в ре естр та моженных 
пр едставителей яв ляются сл едующие: 
                                                          
1Об ут верждении Ад министративного ре гламента Фе деральной та моженной сл ужбы по 
пр едоставлению го сударственной ус луги ве дения ре естра та моженных пр едставителей 
(З арегистрировано в Ми нюсте Ро ссии 24.11.2011 № 22 393) : пр иказ ФТ С Ро ссии от 03 
ок тября 20 11 № 20 12 // Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В ерсия Проф». Разд. «Законодательство».        
2 Та м же. 
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«1 ) на личие до говора ст рахования ри ска гр ажданской от ветственности 
та моженного представителя, ко торая мо жет на ступить вс ледствие 
пр ичинения вр еда им уществу пр едставляемых ли ц ил и на рушения до говоров 
с эт ими лицами, на ст раховую сумму, оп ределяемую за конодательством 
го сударств-членов; 
2) об еспечение ис полнения об язанностей юр идического лица, 
ос уществляющего де ятельность в сф ере та моженного дела, в размере, 
оп ределяемом Комиссией, а в от ношении юр идического лица, сф ера 
де ятельности ко торого в ка честве та моженного пр едставителя бу дет 
ог раничена со вершением та моженных оп ераций в от ношении товаров, не 
об лагаемых вы возными та моженными по шлинами и по мещаемых по д 
та моженную пр оцедуру экспорта, - в размере, оп ределяемом 
за конодательством го сударств-членов; 
3) от сутствие на де нь об ращения в та моженный ор ган о вк лючении в 
ре естр та моженных пр едставителей не ис полненной в ус тановленный ср ок 
об язанности по уп лате та моженных платежей, специальных, 
антидемпинговых, ко мпенсационных пошлин, пеней, пр оцентов; 
4) со ответствие ин ым тр ебованиям и со блюдение ин ых условий, 
ко торые ус тановлены за конодательством государств-членов»1. 
Со гласно п. 2 ст. 40 1 ТК ЕА ЭС «о тношения та моженных 
пр едставителей с де кларантами ил и ин ыми за интересованными ли цами 
ст роятся на до говорной основе»2.  
Ос новные по ложения ст. 40 4 ТК ЕА ЭС на деляет та моженного 
пр едставителя пр и со вершении им та моженных оп ераций те ми же правами, 
чт о и лицо, ко торое уп олномочивает ег о пр едставлять св ои ин тересы во 
вз аимоотношениях с та моженными органами.  
                                                          
1 Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение № 1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) //  Оф ициальный са йт 
Ев разийск ого эк ономического союза. UR L: http://www.eaeunion.org/(д ата об ращения: 
17.02.2019) 
2 Та м же. 
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Ко нкретизация по лномочийпри ос уществлении св оей де ятельности 
та моженным пр едставителем со держится в ч. 2 комментируемой статьи.  
Так, та моженный пр едставитель вп раве1:  
1) тр ебовать до кументы и сведения, не обходимые дл я со вершения 
та моженных операций, и по лучать их в сроки, об еспечивающие со блюдение 
ус тановленных ТК ЕА ЭС тр ебований; 
2)  ог раничить сф еру св оей де ятельности со вершением та моженных 
оп ераций в от ношении от дельных ка тегорий товаров, со вершением 
от дельных та моженных оп ераций ил и со вершением та моженных оп ераций в 
от дельном ре гионе деятельности.  
Статьей 405 ТК ЕАЭС че тко регламентировано, чт о «об язанности 
та моженного пр едставителя об условлены тр ебованиями и условиями, 
ус тановленными ме ждународными до говорами и ак тами в сф ере 
та моженного ре гулирования и (и ли) за конодательством го сударств-членов о 
та моженном регулировании, и в ни х не вх одит со блюдение ус ловий 
ис пользования то варов в со ответствии с та моженными пр оцедурами и ин ых 
обязанностей, ко торые в со ответствии с ме ждународными до говорами и 
ак тами в сф ере та моженного ре гулирования во злагаются то лько на 
пр едставляемых им лиц»2.  
Кр оме того, огр аничение об язанностей та моженного представителя, 
пр едусмотренных ТК ЕАЭС, не допускается. Вк лючение в до говор с 
пр едставляемым ли цом та ких ус ловий не законно и вл ечет их 
не действительность в со ответствии со ст.168 ГК РФ3. 
По рядок оф ормления Св идетельства ос уществляется в со ответствии с 
ос новными по ложениями Ад министративного регламента. Де ятельность 
та моженных пр едставителей пр иостанавливается в сл едующих сл учаях: 
                                                          
1 Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение № 1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) //  Оф ициальный са йт 
Ев разийского эк ономического союза. UR L: http://www.eaeunion.org/(д ата об ращения: 
17.08.2018). 
2 Та м же. 
3 Та м же.   
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«1 ) по за явлению юр идического ли ца о пр иостановлении де ятельности; 
2) по за явлению юр идического ли ца в сл учае во збуждения в 
от ношении не го пр оцедуры ба нкротства; 
3) пр инятия су дом ре шения о пр иостановлении де ятельности 
юр идического ли ца; 
4) пр иостановления в со ответствии с за конодательством Ро ссийской 
Фе дерации де йствия ра зрешительного до кумента на ос уществление 
оп ределенного ви да деятельности, ес ли юр идическое лицо, вк люченное в 
реестр, ос уществляет то лько та кой ви д деятельности»1.  
Со гласно ус тановленным тр ебованиям ра ссматриваемого 
Ад министративного ре гламента юр идическое ли цо по длежит ис ключению из 
ре естра в сл едующих сл учаях: 
«а ) пр и не соблюдении ус ловий вк лючения юр идического ли ца в реестр, 
ус тановленных статьей 13 ТК ЕАЭС и статьей 61 фе дерального за кона «О 
та моженном ре гулировании в РФ »; 
б) по за явлению та моженного пр едставителя об ис ключении ег о из 
ре естра - со дня, сл едующего за дн ем по лучения ФТ С Ро ссии за явления в 
пи сьменной фо рме юр идического ли ца об ис ключении из ре естра; 
в) пр и ли квидации юр идического ли ца - с да ты вн есения 
ре гистрирующим ор ганом в Ед иный го сударственный ре естр юр идических 
ли ц со ответствующей за писи; 
г) пр и пр екращении де ятельности юр идического ли ца в ре зультате 
реорганизации, за ис ключением ег о преобразования, - с даты, ко гда 
ре организация юр идического ли ца сч итается за вершенной в со ответствии с 
законодательством РФ о го сударственной ре гистрации юр идических лиц»2. 
                                                          
1 Та м же. 
2Об ут верждении Ад министративного ре гламента Фе деральной та моженной сл ужбы по 
пр едоставлению го сударственной ус луги ве дения ре естра та моженных пр едставителей 
(З арегистрировано в Ми нюсте Ро ссии 24.11.2011 № 22 393) : пр иказ ФТ С Ро ссии от 03 
ок тября 20 11 № 20 12 // Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В ерсия Проф». Разд. «Законодательство».       
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«П риказ об ис ключении та моженного пр едставителя из ре естра 
пр оходи т со гласование в ст руктурных по дразделениях ФТ С Ро ссии в срок, 
не пр евышающий дв ое ра бочих дн ей в ка ждом ст руктурном подразделении, в 
сл учае по вторного со гласования - в срок, не пр евышающий од ного ра бочего 
дн я в ка ждом ст руктурном подразделении»1. 
«Н аиболее ча сто к ус лугам та моженных пр едставителей пр ибегают 
уч астники ВЭД, им портирующие товары, по скольку де кларирование пр и 
им порте ча сто тр ебует пр едставления оп ределенного ко личества 
ра зрешительных документов, вы даваемых ра зличными го сударственными 
ор ганами в св язи со сп ецификой вв озимых товаров. Та моженные 
пр едставители на иболее ак тивно ра ботают в зо не де ятельности Це нтрального 
и Се веро-Западного та моженных управлений, а та кже таможен, 
не посредственно по дчиненных ФТ С Ро ссии (Ц ентральной акцизной, 
Це нтральной энергетической, Внуковской, Домодедовской, 
Шереметьевской)»2. 
Безусловно, де ятельность та моженного пр едставителя да ет 
су щественные пр еимущества ка к дл я уч астников ВЭД, та к и дл я государства. 
Пр еимуществами дл я уч астника ВЭ Д яв ляются: 
– ус корение пр оцесса со вершения та моженных оп ераций; 
– ка чество со вершения та моженных оп ераций; 
– ми нимальные фи нансовые за траты пр и пр охождении та моженных 
фо рмальностей; 
– от сутствие не обходимости пр ямого вз аимодействия с та моженными 
органами. 
Пр еимуществами дл я го сударства вы ступают: 
– по вышение уп равляемости в сф ере та моженного де ла; 
– по вышение ка чества та моженного ад министрирования; 
                                                          
1 Та м же. 
2  ФТ С: по вышение до верия к ин ституту та моженных представителей. UR L: 
http://www.brok-marshall.ru/novosti-tamozhni/527-fts-povyshenie-doveriya-k-institutu-.html 
(д ата об ращения 17.08.2018). 
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– за щита ры нка та моженных ус луг от не добросовестных уч астников 
вн ешнеторговой де ятельности; 
– гр амотное со ставление па кета до кументов дл я со вершения 
та моженных оп ераций; 
– пр именение си стем пр едварительного ин формирования и 
эл ектронного декларирования1. 
По дводя ит оги вы шеописанному мо жно сд елать сл едующие вы воды: 
во-первых, ра звитие бизнеса, св язанного с вн ешнеэкономическими 
отношениями, не об ходится бе з со трудничества с та моженными органами. 
Операции, со вершаемые та моженными пр едставителями до лжны 
со ответствовать законодательству, пр ежде вс его с но рмами ме ждународного 
пр ава и эк ономической по литики государства.  
Во-вторых, пр и ве дении ре естра ос уществляются сл едующие 
ад министративные пр оцедуры: вк лючение в ре естр; пр инятие 
пр едварительного ре шения о со блюдении ин ых ус ловий вк лючения в ре естр; 
вн есение из менений в ре естр; пр иостановление (в озобновление) 
де ятельности; ис ключение из ре естра; фо рмирование и на правление 
ме жведомственных за просов в органы, уч аствующие в пр едоставлении 
го сударственных услуг. 
В-третьих, документом, оп ределяющим ср оки и по следовательность 
де йствий до лжностных ли ц ФТ С Ро ссии пр и пр инятии ре шения о 
во зможности вк лючения ро ссийских юр идических ли ц в ре естр та моженных 
представителей, яв ляется Ад министративный регламент.  
 
 
 
 
                                                          
1  Та моженный представитель. Ин формационно-правовой портал. UR L: 
http://expertft.ru/polezn-informaciya/tampred/kto-takoj-tamozhennyj-predstavitel/(д ата 
об ращения 17.08.2018). 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО «НПП КОНТАКТ») 
 
2.1. Анализ результатов деятельности ООО «НПП КОНТАКТ» 
 
На сегодняшний день Белгородская таможня, является одной из 
крупнейших пограничных таможен, через которую проходит значительная 
часть российского внешнеторгового оборота. Благодаря тесному и 
плодотворному сотрудничествумежду Белгородской таможней и 
участниками ВЭД, к числу которых относится и ООО «НПП КОНТАКТ», в 
регионе ускоряется процесс движения (выпуска в свободное обращение) 
товаров, развивается региональная околотаможенная инфраструктура. 
Сл едует отметить, чт о «Бе лгородской та можней на по стоянной ос нове 
пр оводятся вс тречи с пр едставителями кр упнейших пр едприятий области, 
вл адельцами ск ладов вр еменного хранения, уп олномоченными та моженными 
представителями. На эт их ме роприятиях сп ециалисты та можни ра зъясняют 
но вое в та моженном законодательстве, об суждаются ак туальные во просы по 
вн едрению но вых те хнологий та моженного ко нтроля и оформления, 
ра ссматриваются во зникающие пр и эт ом проблемы. Уч астники ВЭ Д ре гиона 
им еют во зможность по лучить ра зъяснения по во зникающим в хо де 
оф ормления во просам и пр облемам не то лько на ра сширенных за седаниях 
пр оводимых ру ководством таможни, постов, но и в ра бочем порядке»1. 
Выступая посредником околотаможенной инфраструктуры 
таможенными представителями, безусловно, обеспечивается оптимизация 
таможенных процедур, ускорение совершения операций по подготовке и 
оформлению товаросопроводительных документов, что приводит к 
повышению эффективности сделок и создает благоприятные условия для 
                                                          
1Ди алог Бе лгородской та можни в фо рмате «таможня-бизнес». Оф ициальный са йт ФТ С 
России. UR L: http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10394:---
--l--r&catid=4:news-tam-cat&Itemid=270 (д ата об ращени я: 19.03.2019). 
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развития мирохозяйственных связей участников внешней торговли области с 
другими регионами России, а также с третьими странами. Безусловно, 
дальнейшее развитие рынка услуг таможенных представителей будет 
зависеть от наращивания объемов внешнеторговых операций или же их 
снижения. 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие Контакт» имеет статус таможенного 
представителя на основании включения в реестр и оказывает полный спектр 
услуг в области таможенного оформления. Компания расположена по адресу: 
308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 38. 
История развития и формирования предприятия берет свое начало еще 
с 1988 года. Вследствие того, что в Советском союзе таможенная 
деятельность была далеко не автоматизирована, группа специалистов на 
протяжении нескольких лет проводили совместную работу по выявлению 
проблем оптимизации таможенного дела и выработке инструментов по их 
устранению. По заказу Совета Министров СССР работа велась по 
следующим направлениям: 
– обследование ряда пограничных и внутренних таможен на западной 
границе бывшего СССР – от Ужгорода до Выборга; 
– автоматизация процесса таможенного оформления в России; 
– изучение деятельности таможен Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, а также таможенных ведомств ряда западноевропейских стран. 
В 19 91 го ду бу дущие уч редители пр едприятия за явили о пе рвом 
по дготовленном пр оекте ав томатизированного ра бочего ме ста та моженного 
инспектора, ко торый но сил на звание «А РМ-ТИ» и ст ал в да льнейшем 
фу ндаментом дл я по строения Ед иной Ав томатизированной 
Ин формационной Си стемы та моженных ор ганов Ро ссийской Фе дерации 
(ЕАИС). Им енно в эт от пе риод 8 фе враля ОО О «Н ПП Ко нтакт» бы ло 
за регистрировано и пр иобрело юр идический статус, ко торый по зволял ве сти 
эк спертно-оценочную деятельность, ос уществлять де кларирование то варов и 
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тр анспортных средств, пр оизводить ра зработку про граммных ср едств дл я 
ФТ С России. Су ществующие со циально-политические ус ловия в на чале 
де вяностых за метно по влияли на ко ллектив предприятия. И к мо менту 
об разования Бе лгородской та можни сп ециалисты уж е им ели ог ромный оп ыт 
ра боты с та моженными до кументами и не однократно пр иглашались в 
ка честве пр еподавателей в ин ститут по вышения кв алификации пр и 
Го сударственном та моженном ко митете Ро ссии (Г ТК России). Бо лее того, 
ин формационно-технич еская ба за ОО О «Н ПП Ко нтакт» бы ла на бо лее 
вы соком уровне, че м в Бе лгородской таможне. Бо льшинство ра ботников 
та можни ос ваивали на выки ра боты по св оей сп ециальности им енно на 
да нном предприятии. 
Выступая посредником околотаможенной инфраструктуры 
таможенными представителями, безусловно, обеспечивается оптимизация 
таможенных процедур, ускорение совершения операций по подготовке и 
оформлению товаросопроводительных документов, что приводит к 
повышению эффективности сделок и создает благоприятные условия для 
развития мирохозяйственных связей участников внешней торговли области с 
другими регионами России, а также с третьими странами. Безусловно, 
дальнейшее развитие рынка услуг таможенных представителей будет 
зависеть от наращивания объемов внешнеторговых операций или же их 
снижения. 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие Контакт» имеет статус таможенного 
представителя на основании включения в реестр и оказывает полный спектр 
услуг в области таможенного оформления. Компания расположена по адресу: 
308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 38. 
История развития и формирования предприятия берет свое начало еще 
с 1988 года. Вследствие того, что в Советском союзе таможенная 
деятельность была далеко не автоматизирована, группа специалистов на 
протяжении нескольких лет проводили совместную работу по выявлению 
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проблем оптимизации таможенного дела и выработке инструментов по их 
устранению. По заказу Совета Министров СССР работа велась по 
следующим направлениям: 
– обследование ряда пограничных и внутренних таможен на западной 
границе бывшего СССР – от Ужгорода до Выборга; 
– автоматизация процесса таможенного оформления в России; 
– изучение деятельности таможен Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, а также таможенных ведомств ряда западноевропейских стран. 
Сл едует отметить, чт о пр едприятием в пр оцессе ос уществления св оей 
де ятельности от крывалось не сколько об особленных ст руктурных 
подразделений. К примеру, в 20 10 го ду чи слилось 7 филиалов, 6 из ко торых 
ра сположены на те рритории Бе лгородской об ласти (Шебекино, Валуйки, 
Губкин, Ст арый Оскол, Но вый Оскол, Алексеевка, об особленное 
по дразделение в с. Ко зинкаГрайворонского ра йона Бе лгородской об ласти) и 
1 в др угих ре гионах Ро ссийской Фе дерации (Н абережные Че лны в 
ре спублике Татарстан). На се годняшний день, со гласно Ус таву пр едприятие 
им еет в Бе лгородской об ласти 4 фи лиала (представительства), а им енно: в г. 
Алексеевка, г. Валуйки, г. Ст арый Оскол, г. Шебекино.  
ОО О «Н ПП Ко нтакт» ос уществляет де ятельность на ос новании 
вк лючения в Ре естр та моженных пр едставителей – Св идетельство № 01 47/07 
от 13.09.2018 г. и не им еет ог раничений по ви дам оф ормляемых то варов в 
со ответствии с ТН ВЭ Д ЕАЭС, по ви дам транспорта, по ре гиону 
де ятельности и по ви дам та моженных операций, чт о по зволяет пр едставлять 
ин тересы кл иентов во вс ех та моженных ор ганах Ро ссийской Федерации. 
Об щество сч итается со зданным ка к юр идическое ли цо с мо мента ег о 
го сударственной ре гистрации в порядке, ус тановленном де йствующим 
за конодательством о го сударственной ре гистрации юр идических лиц. 
Св идетельством о го сударственной ре гис трации юр идического ли ца ОО О 
«Н ПП Ко нтакт» подтверждается, чт о в со ответствии с Фе деральным за коном 
«О го сударственной ре гистрации юр идических ли ц и ин дивидуальных 
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пр едпринимателей» в Ед иный го сударственный ре естр юр идических ли ц 
вн есена за пись о со здании юр идического ли ца ОО О «Н ПП Контакт». Кр оме 
того, документами, по дтверждающими по лномочия юр идического лица, 
яв ляются Св идетельство о по становке на уч ет ро ссийской ор ганизации в 
на логовом ор гане и Ув едомление о го сударственном ст атистическом 
на блюдении организации.  
Юр идическое ли цо сп ециализируется на пр едоставлении ра зличных 
видо в услуг, не за прещенных за коном (П риложение 2). 
Св ою де ятельность Об щество осуществляет, ру ководствуясь 
Гр ажданским Ко дексом Ро ссийской Федерации, Фе деральным за коном РФ 
«О б об ществах с ог раниченной ответственностью», ин ыми но рмативно-
правовыми ак тами РФ и по ложениями Ус тава предприятия.  
Кроме того, следует отметить, как самостоятельный экономический 
субъект, организация имеет круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке с указанием на место ее 
нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном 
порядке, а также другие средства индивидуализации. 
Согласно основным положениям Устава целью общества является 
ведение коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли. 
Компания имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных федеральными законами. 
Основные виды деятельности ООО «НПП Контакт» согласно Устава 
предприятия представлены в Приложении 3. ООО «НПП Контакт» вправе 
создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в установленном порядке 
открывать банковские счета на территории Российской Федерации, а так же 
за пределами страны.  
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У ОО О «Н ПП Ко нтакт» на пр отяжении мн огих ле т на лажен оп ыт 
со трудничества с кр упнейшими промышленными, гр адообразующими 
пр едприятиями Бе лгородской области. На се годняшний де нь в чи сле та ковых 
ст оит вы делить: ОА О «Л ебединский ГО К»; ОА О «Б елгородЭнерго»; ОА О 
«Э нергомашкорпорация»; ОО О «К расная гв арди я»; АП Х «М ИРАТОРГ»; 
ОА О «К ондитерская фа брика «С лавянка»; МП БК «О чаково»; ОА О «В ТБ 
Ли зинг»;ЗАО «Металлинвестлизинг».  
Основой любого предприятия вне зависимости от организационно-
правовой формы обязательно выступает организационная структура 
управления, так как от нее напрямую зависит процесс эффективного 
построения производственного процесса. Следует отметить, что на 
предприятии выстроена линейно-функциональная модель управления, 
основу которой составляют линейные и функциональные звенья. Причем 
первые призваны давать распоряжения и указания, а вторые – оказывать 
содействие в исполнении данных указаний и распоряжений свыше, то есть 
подготавливать соответствующие решения, планы, программы. Кроме того, 
рассматриваемая структура позволяет выделить три уровня управления – 
высший, средний, низший.  
Вы сшим ор ганом уп равления Об щества яв ляется об щее со брание 
участников. К ис ключительной ко мпетенции со брания уч астников от носятся 
сл едующие пр ава:  
– оп ределение ос новных на правлений де ятельности Об щества; 
– из менение и ут верждение Ус тава Об щества; 
– пр инятие уч астия в ра спределении пр ибыли; 
– пр инятие ре шения о ре организации ил и ли квидации Об щества; 
– ут верждение (п ринятие) документов, ре гулирующих вн утреннюю 
де ятельность Об щества (в нутренних до кументов Об щества); 
– ре шение ин ых вопросов, в порядке, пр едусмотренном Фе деральным 
за коном «О б об ществах с ог раниченной ответственностью». 
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Ед иноличным ис полнительным ор ганом вы ступает ди ректор 
Общества. В со ответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 40 2-ФЗ «О бу хгалтерском 
уч ёте» он не сет от ветственность за ор ганизацию ве дения бу хгалтерского 
уч ета и хр анения до кументов бу хгалтерского учета. Кр оме того, к 
ко мпетенции ис полнительного ди ректора ОО О «Н ПП Ко нтакт» от носятся 
сл едующие во просы: 
– ос уществление оп еративного ру ководства те кущей де ятельностью 
Об щества; 
– пр едставление ин тересов Об щества и со вершение сд елки от им ени 
Об щества; 
– ут верждение шт атного ра списания; 
– ра ссмотрение те кущих и пе рспективных пл анов ра бот; 
– ис полнение др угих функций, не обходимых дл я до стижения це лей 
де ятельности Об щества и об еспечения ег о но рмальной работы, в 
со ответствии с де йствующим за конодательством и ус тавом Общества.  
Руководство текущей деятельностью на высшем уровне 
осуществляется генеральным директором в лице Позднякова Василия 
Васильевича. 
Средний управленческий уровень представлен руководителями 
обособленного подразделения и отделами: главный инженер; заместитель 
директора по вопросам таможенного оформления; заместитель директора по 
общим вопросам; заместитель директора по экспертизе, оценке и переводу 
(ЭОД и П). Каждый руководитель осуществляет руководство в пределах 
своей компетенции. Основу данного уровня управления также составляют 
отделы – бухгалтерия, отдел кадров и делопроизводства (ОК и Д), филиалы и 
обособленные структурные подразделения (ОСП).    
Низший уровень управления составляют отделения: 
1) Автотранспортный отдел (АТО), находящийся в подчинении у 
главного инженера.  
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2) отдел декларирования, работу которого курирует начальник отдела, 
подчиняющийся на прямую заместителю директора по вопросам 
таможенного оформления. 
3) Отдел информационного и технического обеспечения производства 
(ОИ и ТОП) руководство и контроль над которыми осуществляет 
заместитель директора по общим вопросам.  
4) Отдел экспертизы и оценки и перевода (ОЭС и П) – подчиняются 
заместителю директора по отделу экспертиз и перевода (ЭОД и П).     
Таким образом, благодаря такому четкому распределению труда между 
всеми звеньями организационной структуры, большого опыта работы 
специалистов и их компетентности в ходе осуществления видов деятельности 
рассматриваемая организация неплохо зарекомендовала себя на рынке 
таможенных услуг Белгородской области. 
Остановимся на более подробном рассмотрении отдела 
декларирования, который выступает самостоятельным структурным 
подразделением ООО «НПП Контакт» и осуществляет свою деятельность 
под непосредственным руководством начальника отдела. В соответствии с 
действующей организационной структурой управления и Стандарта 
Предприятия СТП-101-01-01 разработано Положение об отделе 
декларирования, которым определено местоположение в структуре 
управления, подчиненность, основные задачи и функции, права и 
ответственность отдела, организация управления и взаимосвязь с другими 
подразделениями.  
От дел де кларирования со здан в це лях не посредственного 
ос уществления де ятельности та моженного пр едставителя пр и пр оизводстве 
пр едварительных оп ераций и ос новном та моженном оформлении. На 
ос новании до говоров на бр окерское об служивание (д оговоров на ок азание 
ус луг) ок азывает юр идическим ли цам и пр едпринимателям бе з об разования 
юр идического лица, а та кже фи зическим ли цам ус луги по та моженному 
оф ормлению то варов и тр анспортных средств. В пр оцессе ос уществления 
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за дач и функций, ут вержденных Положением, сп ециалисты по та моженным 
оп ерациям ру ководствуются Ко нституцией Ро ссийской Фе дерации и 
де йствующим за конодательством страны, та моженным за конодательством на 
на циональном и на днациональном уровне, но рмативными до кументами ин ых 
ведомств, По ложением об от деле декларирования. Бу дучи не посредственным 
ис полнителем фу нкций та моженного представителя, от дел де кларирования 
пр оизводит операции, пе рече нь ко торых пр едставлен сх ематично в 
Пр иложении 4. 
Та ким образом, от дел ос уществляет ос новные та моженные операции, а 
та кже вы пуск то варов и тр анспортных средств, в со ответствии с за явленной 
уч астником ВЭ Д та моженной процедурой.  
В це лях оп тимизации и ус корения пр оцесса оф ормления ра бота от дела 
ор ганизована по ме сячным планам, ут верждаемым ис полнительным 
ди ректором ОО О «Н ПП Контакт». Бл агодаря тому, чт о пр едприятие им еет 
филиалы, и пр едставительства по Бе лгородской об ласти ре гулярно 
пр оизводится од новременный пр ием об ращений фи зических и юр идических 
ли ц в г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Ст арый Оскол, г. Шебекино, чт о 
су щественно со кращает вр емя на оф ормление то варосопроводительных 
документов.  
По следовательность ок азания ус луг за казчику от делом де кларирования 
ОО О «Н ПП Ко нтакт» пр едставлена в Пр иложении 5, гд е ус ловно мо жно 
выде лить 3 ос новных эт апа: пр едварительная работа, ос новные операции, 
за вершающая ст адия ок азания услуги.  
Отметим, ве сьма ва жным показателем, ко торый от ражает 
эф фективность ок азания то й ил и ин ой ус луги та моженным пр едставителем 
яв ляется вр еменной от резок ил и дл ительность са мого пр оцесса ее оказания, 
то ес ть с моме нта на чала выполнения, до ег о окончания. Пр актика 
де ятельности сп ециалистов по та моженным оп ерациям показала, чт о в 
ср еднем оф ормление од ной ДТ (б ез об работки до кументов) кл иентов 
за нимает от 20 до 40 минут. Та ким образом, в де нь оф ормляется от 3 до 5 ДТ. 
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Пр и эт ом ес ли у сп ециалиста им еются во просы по пр едоставленным 
до кументам и св едениям заказчика, то он им еет пр аво пр оизвести за прос 
до полнительных до кументов и сведений, чт о вл ечет пр именение од ной из 
фо рм та моженного ко нтроля со ст ороны та моженного органа. И то лько по сле 
со вершения вс ех не обходимых оп ераций в со ответствии с тр ебованиями 
та моженного за конодательства ЕА ЭС то вар вы пускается в св ободное 
обращение. Го ловной оф ис ОО О «Н ПП Ко нтакт» в го роде Бе лгород 
ос уществляет св ою де ятельность в зо не де ятельности Бе лгородской та можни 
и за нимает пе редовое ме сто по об ъему декларирования. 
Деятельность ООО «НПП КОНТАКТ» в части таможенного 
оформления и таможенного контроля характеризуется следующими 
показателями: в 2017 г оформлено 5532 деклараций на товары, в том числе 
импортные операции составили – 60%, экспортные – 40%. В свою очередь в 
2016 г было оформлено – 5976 деклараций, а в 2015 г – 7022 деклараций. В 
течение 2015 - 2017 гг. наблюдается снижение количества оформленных 
таможенных деклараций на товары. Это обусловлено уменьшением 
количества партий товаров, перемещаемых через таможенную территорию 
ЕАЭС. 
Та ким образом, за вр емя су ществования сп ециалистами ОО О «Н ПП 
КО НТАКТ» оф ормлено бо лее 28 0 ты сяч де клараций на то вары на вс ех 
та моженных по стах Бе лгородской таможни. Са мыми сл ожными в 
та моженном оф ормлении то вары сч итаются до рогостоящие те хнологическое 
оборудование, машины, механизмы, пр оизводственные ли нии дл я вс ех 
от раслей промышленности, вс е эт и то вары де кларируют сп ециалисты по 
та моженному оф ормлению ОО О «Н ПП КОНТАКТ». 
Дин амика вы ручки ОО О «Н ПП КО НТАКТ» за 20 15–2017 го ды 
пр едст авлена в Пр иложении 6.В це лом мо жно отметить, чт о пр оизводство по 
ит ога м 20 15 г со кратила вы ручку на 21,67% до 68,05 млн. руб. с 86,87 млн. 
руб. за ан алогичный пе риод пр ошлого года. Гл авным фа ктором сн ижения 
по казателей по служили не стабильная эк ономическая и по литическая 
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об становка на Украине. Чт о ка сается пр ибыли от продаж, то в 20 15 го ду он а 
со ставила 6, 76 млн. руб., чт о в 2,19 ра за ме ньше по казателя за ан алогичный 
пе риод пр ошлого года. В 20 15 г ОО О «Н ПП КО НТАКТ» по лучило чи стую 
пр ибыль в 3,98 млн. руб., чт о в 2,52 ра за ме ньше по казателя за ан алогичный 
пе риод пр ошлого года. 
Ср еднесписочная чи сленность ра ботников пр едприятия за 
ис следуемый пе риод им ела те нденцию к сокращению. Так, например, в 20 16 
го ду ко личество ра ботников со кратилось на 14 че ловек по от ношению к 
пр едыдущему го ду (18,7 %), в 20 17 го ду – на 15 человек, чт о со ставило      
24,5 % к 20 16 году. Та ким образом, ка дровая по литика ОО О «Н ПП Ко нтакт» 
од новременно по казывает не то лько сн ижение ко личества работников, но и 
от сутствие пр иема но вых специалистов. Пр и эт ом ур овень по лномочий на 
пр едприятии не ум еньшился из -за со кращения чи сленного со става 
персонала. Да нные ан ализа св идетельствуют та к же и об от сутствии 
те кучести кадров.  
Зн ачительное сн ижение ка к дебиторской, та к и кр едиторской 
за долженности на блюдается за ве сь период. Так, в 20 16 го ду ср еднегодовая 
ст оимость де биторской за долженности со кратилась на 32 30 тыс. руб., в 20 17 
го ду – на 27 33 тыс. руб. Следовательно, со кращение де биторского до лга в 
бу хгалтерском ба лансе пр едприятия св идетельствует об ув еличении пр итока 
де нежных ср едств со ст ороны покупателя, с ко торым за ключен ко нтракт на 
по ставку товара, ил и ок азание услуги. Те м са мым по вышается ур овень 
пл атежеспособности фи рмы дл я кр едитора с од ной с од ной стороны, ил и 
инвестора, ко торый на целен вл ожить де нежные средства. Сн ижение 
кр едиторской за долженности за 20 15-2017 гг. по зволяет сд елать вы вод о том, 
чт о фи нансовая ус тойчивость ОО О «Н ПП Ко нтакт» и пл атежеспособность 
повышаются, эф фективной си стеме ме неджмента организации.    
Отметим, что, на пр едприятии за пе риод с 20 15 по 20 17 гг. пр оизошло 
сн ижение ср еднегодовой ст оимости ос новных средств. На 20 17 го д 
пр иходится на ибольшая до ля сн ижения – 20 65 тыс. руб. (п о от ношению к 
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20 16 го ду); 20 16 го ду по от ношению к пр едыдущему пе риоду аб солютное 
от клонение со ставило 23 99 тыс. руб. На на ш взгляд, ум еньшение 
ср еднегодовой ст оимости ос новных ср едств мо гло пр оизойти в ре зультате 
бе звозмездной пе редачи на ба ланс др угим организациям, ил и же сд ачи в 
до лгосрочную аренду, вс ледствие износа, чт о в св ою оч ередь мо жет 
от рицательно ск азываться на ре зультатах де ятельности предприятия. Пр и 
эт ом ва жно заметить, что, не смотря на сн ижение да нного показателя, 
вы ручка ор ганизации на оборот во зросла за ра ссматриваемый период, чт о 
го ворит об эф фективности ос уществления де ятельности по ок азанию 
ши рокого сп ектра та моженных услуг.  
Пр ибыль от пр одажи пр одукции в те чение ис следуемого пе риода им ела 
не постоянный характер. Так, на ибольшее со кращение ее пр ишлось на 20 16 
го д (3 077 тыс. руб.), в 20 17 году, напротив, ее ув еличение на 61 04 тыс. руб. 
по от ношению к ба зисному периоду. Ан алогичная ка ртина на блюдается и 
пр и ан ализе по лученной пр едприятием чи стой прибыли. В 20 17 го ду он а 
со ставила 43 87 тыс. руб., чт о на 23 79 тыс. руб. больше, че м в 20 16 году. 
Фо ндоотдача в 20 16 г. по ср авнению с 20 15 г. ув еличилась на 0,6 руб. 
(14,2%), в 20 17 г. на 1,2 руб. (25,0%) по ср авнению с ба зисным периодом, чт о 
св идетельствует об эф фективности ис пользования ос новных фондов. 
Величина, от ражающая фондоемкость, за метно сн изилась (в 20 16 г. к 20 15 г. 
на 13,1 % (0,03 тыс. руб.); в 20 17 г. к 20 16 г. на 20 % (0,04 руб.)). Сн ижение 
по казателя мо гло пр оизойти за сч ет ум еньшения ср еднегодовой ст оимости 
ос новных ср едств и ув еличения выручки. 
По вышение пр оизводительности тр уда яв ляется од ной из 
пр иоритетных за дач ОО О «Н ПП Ко нтакт» на се годняшний день. 
Пр оведенный ан ализ ос новных фи нансово-экономических по казателей  
по зволил вы явить сн ижение ср еднесписочной чи сленности ра ботников (и ли 
со кращение тр удовых из держек) и по вышение вы ручки от ре ализованной 
продукции, работ, услуг. Да нные из менения та к ил ин аче и по зволяют 
го ворить о по вышении пр оизводительности тр уда в организации. Так, 
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например, в 20 16 го ду по казатель во зрос на 169,44 тыс. руб., а в 20 17 г. на 
512,21 тыс. руб. по ср авнению с ба зисным периодом.  
Ув еличение в 20 17 го ду ре нтабельности пр одаж на 7,9 % и 
ре нтабельности ак тивов на 5,1 % яв ляется по зитивным тр ендом дл я 
организации. Хо тя на 20 16 го д пр ишлось на ибольший сп ад да нных 
показателей. Ро ст об ъема ок азываемых ус луг ил и ра сширение ви дов услуг, 
ко торые го тов пр едоставить та моженный пр едставитель уч астникам ВЭ Д на 
ры нке услуг, безусловно, ок азали бл агоприятное во здействие на ув еличение 
вы ручки и ум еньшение затрат. 
Та ким образом, пр оведенный ан ализ ос новных по казателей 
де ятельности ОО О «Н ПП Ко нтакт» ис ходя из да нных бу хгалтерской 
от четности по зволяет сд елать вы вод о том, де ятельность пр едприятия 
рентабельная, о че м св идетельствует по лученная во вс ех пе риодах прибыль, 
а ув еличение вы ручки от ре ализации товаров, работ, ус луг ха рактеризует 
фи рму ка к платежеспособную.   
 
2.2. Направления по совершенствованию деятельности  
ООО «НПП КОНТАКТ» 
 
Необходимо отметить, что в настоящее время рынок таможенных 
услуг, как отдельный сегмент экономики государства также претерпел ряд 
изменений в свете происходящей реорганизации внешнеэкономической 
политики. Между таможенными представителями и таможенными 
перевозчиками усилилась конкуренция за клиентов, повлекшая серьезный 
демпинг ставок на таможенное оформление и логистику. При этом 
немаловажно отметить утверждение новой редакции Таможенного кодекса 
ЕАЭС, которое реструктуризировало в большей степени круг условий 
включения в реестр таможенных представителей, дополнило круг 
обязанностей и прав таможенных представителей, которые 
регламентируются рядом норм. Отметим, что последствия принятия 
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международного документа в значительной степени отразились как на 
деятельности участников ВЭД, так и самих таможенных представителей. 
Для целей оценки перспектив развития деятельности таможенного 
представителя на региональном уровне в свете утверждения новой редакции 
ТК ЕАЭС целесообразно рассмотреть, прежде всего, вопрос эффективности 
привлечения таможенных представителей для таможенного оформления 
товаров и транспортных средств участниками ВЭД по трем основным 
критериям:  
- соотношение затрат и полученных результатов (минимизация затрат и 
максимизация выгоды);  
- степень достижения поставленных целей и задач; 
- характеристика качества управления процессом или системой. 
Наличие рассмотренных преимуществ и недостатков использования 
услуг по таможенному оформлению товаров и транспортных средств у 
таможенного представителя, требует постоянного мониторинга его 
деятельности, а также разработки и принятия мер по минимизации 
возникающих рисков возможного нарушения налогового, валютного и 
таможенного законодательства. Предложенные характеристики по 
эффективности привлечения участниками ВЭД таможенных представителей 
учитывают, как качество обслуживания, так и его стоимость. 
Безусловно, пр овести гл убокий ан ализ и да ть об ъективную оц енку 
вл ияния ТК ЕА ЭС на де ятельность по средников ок олотаможенной 
ин фраструктуры на бл ижайшую пе рспективу по ка пр едставляется не простой 
задачей, вв иду не давнего пр инятия ме ждународного документа. Од нако 
на ряду с эт им ст оит отметить, чт о по ср авнению со ст арой ре дакцией ТК 
ЕА ЭС в не которой ст епени уп рощает тр ебования дл я юр идических лиц, 
пр етендующих на вк лючение в ре естр та моженных представителей. Так, 
например, из менились су ммы об еспечения ис полнения об язанностей 
юр идического ли ца с 1 ми ллиона ев ро до 50 0 ты сяч евро, от меняется 
не обходимость им еть в шт ате не ме нее дв ух сотрудников, об ладающих 
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сп ециальной квалификацией. На на ш взгляд, вн есенные из менения в 
от дельные статьи, ре гламентирующие де ятельность та моженного 
пр едставителя на практике, возможно, по влияют на ур овень сп роса 
по среднических ус луг уч астниками ВЭД, ко торые же лают во спользоваться 
«б рокерскими ус лугами» дл я сн ижения ри сков и из держек об ращения 
вн ешнеторгового оборота. 
Не маловажным аспектом, тр ебующим рассмотрения, на на ш взгляд, 
яв ляется во прос са морегулирования та моженных пр едставителей (С РО ТП ) и 
во зможность ут верждения на за конодательном ур овне да нного на правления в 
будущем. На ряду с этим, отметим, чт о за конопроект об об язательном 
са морегулировании та моженных пр едставителей пл анируется к ут верждению 
уж е не пе рвый год. Од нако за конодательно не пр инят вв иду не решенности 
ря да вопросов, та ких как, например, оп ределение кр уга по лномочий СР О ТП, 
им еются ли ка кие-то ри ски по сле вс тупления в СРО. Об ращаясь к 
пр едпосылкам об разования СРО, ст оит отметить, чт о за конопроект со здала и 
пр одвигает Ас социация Са морегулируемая ор ганизация «Н ациональное 
об ъединение та моженных пр едставителей» (А ссоциация СР О «Н ОТП») в 
20 15 году, со стоящая из пе тербургских та моженных представителей. 
Бо льшинство аналитиков, ис следователей полагают, чт о в сл учае пр инятия 
за конопроекта об об язательном са морегулировании та моженных 
пр едставителей по лномочия у СР О зн ачительно расширятся. На на ш взгляд, 
си стема уп равления де ятельностью в ра мках СР О ТП в со ответствии с 
су ществующей ко нцепцией за конопроекта о СР О ТП бу дет вы глядеть 
сл едующим об разом: 
- во-первых, СР О ве дет уч ет членов, ил и та моженных представителей, 
а по д ру ководством ФТ С Ро ссии та моженные пр едставители вк лючаются в 
со ответствующий реестр, со стоящий из компаний, вх одящих в СРО. Пр и 
эт ом ФТ С та кже ос уществляет ве дение ре естра СРО, ис ключение из ре естра 
пр оисходит то лько по ре шению суда. Ре естр чл енов СР О ве дёт са ма СР О и 
пр едоставляет ФТ С ко нтрольный эк земпляр та кого ре естра; 
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- во-вторых, на деление пр авом СР О ТП ус тановления пр авил и 
стандартов, ко торым до лжны сл едовать и со ответствовать чл ены 
ор ганизации (к примеру, на делить СР О фу нкцией по ра зработке и 
ус тановлению тр ебования к чл енству в СР О ТП );  
- в-третьих, на деление СР О пр авом по ос уществлению 
за конодательной ин ициативы; 
- в-четвёртых, на деление СР О пр авом на ложения ве то на но рмативные 
акты, не соответствующие их стандартам. 
На ряду с этим, отметим, чт о ря д на учных деятелей, аналитиков, 
ра ботая на д ан ализом пр облем и пе рспектив ра звития СР О ТП ск лонны к 
ут верждению за конопроекта о СР О ТП, другие, напротив, не со гласны с эт им 
ут верждением и пр иводят ря д ар гументов в по льзу от клонения да нного 
законопроекта. Так, например, по мн ению ру ководителя де партамента 
ме ждународных пе ревозок и та моженного оф ормления «И ТЕКО Ев разия» 
Ни колая Орлова, пр инятие за конопроекта о СР О мо жет пр ивести к 
мо нополизации ры нка из -за ук рупнения уч астников ры нка и не зависимостью 
их от ко нтрольных органов. В сл учае ух ода с ры нка ма лых ил и ср едних 
предприятий, у ко торых не т во зможности ил и же лания вс тупать в СРО, 
ко нкуренция на чнет сн ижаться на ры нке услуг, а це ны на ус луги расти. По 
ег о мнению, во зможно «о слабление ко нтроля и ум еньшение сп особов 
вл ияния со ст ороны ФТ С на та моженных пр едставителей и, соответственно, 
во зрастание ри сков на рушений со ст ороны последних»1. Действительно, на 
на ш взгляд, ре естр та моженных пр едставителей до лжны ве сти и 
ко нтролировать пр оцесс вк лючения в не го та моженных пр едставителей 
та моженные органы. Эт о по зволит ис ключить вн есение в ре естр ли ц по 
«к артельному» принципу, то ес ть ис ключается во зможность ав томатического 
вк лючения чл ена СР О автоматически. Ес ли же предположить, чт о в 
                                                          
1  Ин формационно-аналитическое обозрение. Та моженные новости. UR L: 
https://customsexpert.ru/articles/evgeniy-koshkarov-vstupaem.htm (д ата об ращения: 
15.03.2019).  
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да льнейшем с ФТ С сн ять по лномочия по ре шению на вн есение в ре естр ил и 
ис ключение из реестра, то эт о не то лько не сн изит ко ррупционную 
составляющую, но мо жет по влечь ещ е бо льшее на рушение та моженного 
законодательства. Ру ководитель де партамента ме ждународных пе ревозок и 
та моженного оф ормления «И ТЕКО Ев разия» та к же отмечает, чт о 
«н еобходимо со здание ко ллегиального органа, вк лючающего в се бя ФТС, 
та моженных пр едставителей и пр едставителей то ргово-промышленной 
па латы дл я вы работки решений, на правленных на со здание си стемы 
категорирования, от ражающей ин тересы вс ех сторон»1. 
Конечно, на се годняшний де нь в Бе лгородской об ласти ос уществляется 
ко мплекс ме роприятий в со ответствии с тр ебованиями ФТ С России, ФНС, 
Це нтрального банка, То ргово-промышленной па латы РФ, Фе деральной 
ан тимонопольной сл ужбой (Ф АС) дл я по ддержания де ятельности уч астников 
ВЭ Д и та моженных представителей, кр упных пр едприятий области. Так, 
например, пр оведена ра бота по но рмативному об еспечению де ятельности 
та моженных пр едставителей и ор ганизации ко нтроля за их де ятельностью; 
из менена си стема по дготовки и ат тестации сп ециалистов по та моженному 
оф ормлению; фо рмализованы сведения, не обходимые дл я ко нтроля 
вы полнения та моженными пр едставителями ус ловий вк лючения в реестр. 
По этому да льнейшая ре ализация де ятельности та моженными 
пр едставителями Бе лгородской об ласти и в це лом по ст ране бу дет на прямую 
за висеть от ря да фа кторных со ставляющих пр оцесса ок азания та моженных 
ус луг на рынке, та ких как, на пример: 
1) со временные ры ночные ме ханизмы и их вл ияние на ор ганизацию 
та моженного ад министрирования; 
                                                          
1 Ин формационно-аналитическое обозрение. Та моженные новости. UR L: 
https://customsexpert.ru/articles/evgeniy-koshkarov-vstupaem.htm (д ата об ращения: 
15.03.2019).  
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2) ра сширение на правлений со трудничества та моженных 
пр едставителей с та моженной сл ужбой и уч астниками ВЭ Д в ус ловиях 
ЕА ЭС;  
3) ра звитие се ктора та моженных ус луг в сф ере ВЭ Д региона, а та кже 
ег о це новые и по требительские ка чества;  
4) ра звитие пр играничного со трудничества; 
5) фо рмирование и ре ализация ко нцепции се рвисно-ориентированного 
администрирования.  
От носительные зн ачения ро ста вн ешнеторгового об орота и 
аб солютные ег о ве личины св идетельствуют в пе рвую оч ередь об 
эф фективности ра звития ме ждународной то рговли ст раны и наоборот. 
Ка чественные по казатели ее мо жно оц енить ис ходя из не скольких 
индикаторов, ис пользуемых во вн ешней торговле, таких, ка к например, 
ск орость ис полнения вн ешнеторговых сд елок ме жду ко нтрагентами; до ля 
тр анспортно-логистических ра сходов в ко нечной це не то вара; пр озрачность 
го сударственного ад министрирования по во просам ос уществления ВЭ Д; 
ск орость пе ремещения то варов че рез го сударственную границу. Вм есте с 
тем, отметим, чт о бо льшое вл ияние на пр оцессы ос уществления 
вн ешнеторговых оп ераций ок азывают пр офессиональные уч астники ры нка 
услуг, ко торые ок азывают по среднические ус луги автомобильным, 
авиационным, же лезнодорожным перевозчикам, мо рских ли ний передач, 
оп ераторам тр анспортно-логистических комплексов, экспедиторам. Вс е эт и 
ко мпании об еспечивают по требности ме ждународной то рговли и 
сп особствуют ее пр одвижению на рынке. Од нако с то чки зр ения об еспечения 
ка чества ве дения ВЭ Д ос обое ме сто в эт ой ст руктуре по средников за нимают 
та моженные представители, ка к пр офессиональные уч астники эт ого рынка. 
Да нный фа кт объясняется, пр ежде всего, на личием «п осреднического 
ст атуса» ме жду та моженными ор ганами и уч астниками ВЭД.   
Гл авной задачей, ст оящей пе ред та моженным представителем, яв ляется 
пр офессиональное ос уществление не обходимых та моженных фо рмальностей 
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по по ручению эк спортера ил и импортера, не ся пр и эт ом от ветственность 
со вместно с уч астником ВЭ Д за до стоверность пр едставляемых св едений и 
по лноту уп латы пр ичитающихся су мм та моженных платежей. Пр и чем, 
да нная фо рма от ветственности ис ключает за интересованность 
пр едставителей в со вершении на рушений ус тановленного законодательства.  
Ин ститут та моженного пр едставительства пр исутствует не то лько во 
вс ех эк ономически ра звитых ст ранах ми ра (н ациональный уровень), но та кже 
в ре гионах от дельно вз ятой ст раны (р егиональный уровень). 
Бе лгородская область, ка к ре гион с до статочно удобным, эк ономически 
вы годным пр играничным по ложением дл я ве дения вн ешней торговли, 
от личается на личием бо льшого ко личеств фирм, предприятий, 
за нимающихся та моженным оформлением, ко нсультированием по во просам 
оф ормления то варов уч астниками ВЭД. Де ятельность та моженные 
пр едставители ос уществляют в ра мках ус тановленных тр ебований 
за конодательства го сударств-участников ЕАЭС, за конодательства РФ, и с 
уч етом тр ебований об ластных но рмативно-правовых актов. Но вм есте с тем, 
пр оведенный ан ализ де ятельности та моженного пр едставителя на ры нке 
та моженных ус луг ре гиона по зволяет вы делить не сколько проблем, ко торые 
возникают, пр ежде всего, в си лу сл ожности пр оведения 
вн ешнеэкономических оп ераций ме жду ро ссийскими и ин остранными 
уч астниками ВЭ Д: 
1) сн ижение вн ешнеторгового то варооборота Бе лгородской области, 
ко торый ок азывает ак тивное вл ияние на сп рос ус луг та моженных 
пр едставителей в ре гионе; 
2) со кращение об ъемов де кларирования сп ециалистами ОО О «Н ПП 
Контакт», на прямую св язанное с ра спространением са нкционной по литики в 
ст ране; 
3) со кращение чи сла уч астников ВЭ Д в Бе лгородской об ласти за 
по следние 5 лет.  
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Ва жным на правлением со вершенствования в ра мках пе рвой пр облемы 
дл я ре гулирования ВЭ Д ре гиона яв ляется да льнейшее ра звитие та моженной 
статистики, ко торая от ражает об ъемы и то варную но менклатуру вв езенных и 
вы везенных товаров, а та кже вы явление ос новных па ртнеров Бе лгородской 
области, с це лью по вышения уч астников ВЭД, ну ждающихся в ок азании 
по среднических ус луг со ст ороны та моженных представителей.   
Ос обое вн имание не обходимо уд елять пр именению ал ьтернативных 
мер, к ко торым от носятся та моженные процедуры, сп особствующие 
сн ижению по шлин в от ношении вв озимого в ре гион сы рья и те хнических 
компонентов, пу тем ос вобождение от уп латы НД С пр оизводственных 
товаров, ма териалов и компонентов, ан алоги ко торых в ст ране не 
производятся, а та кже пр едоставление ль гот дл я по ддержания и ра звития 
ин вестиционных проектов. 
Да льнейшее со вершенствование де ятельности та моженного 
пр едставителя ка к од ного из ва жнейших фа кторов ин теграции Ро ссии в 
ми ровую эк ономику в ко нтексте тр етьей пр облемы ви дится пу тем 
пр именения на правлений Ст ратегии ра звития та моженной сл ужбы до 20 20 
года, та к ка к де ятельность та моженного пр едстателя ос уществляется с 
уч етом со трудничества с та моженными органами. По этому од ним из 
пе рспективных на правлений со вершенствования де ятельности та моженного 
пр едставителя на ур овне ре гиона сч итается да льнейшее вн едрение 
ин новационных та моженных технологий. Так, например, оп ыт за рубежной 
пр актики показывает, чт о с по мощью эт их те хнологий вы страивается 
оп ределенный ба ланс ме жду ус корением и уп рощением та моженных 
формальностей, ин тересы би знес-сообщества и го сударства поддерживаются. 
Пр оведенный ан ализ де ятельности ОО О «Н ПП Ко нтакт» на ры нке 
та моженных ус луг Бе лгородской об ласти по казал сн ижение ко личества 
оф ормленных ДТ сп ециалистами предприятия. На на ш вз гляд на со кращение 
ко личественного со става та моженных пр едставителей в Бе лгородской 
об ласти мо гло по влиять сн ижение ко нкурентной ср еды на ры нке ус луг 
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та моженных пр едставителей в регионе. В да нном ко нтексте отметим, чт о и 
фе деральным и ре гиональным ор ганам вл асти не обходимо еж егодно 
пр оводить ан ализ ко нкурентной ср еды на ры нке ус луг та моженных 
пр едставителей в це лях оц енки их деятельности, а та кже вы являть ба рьеры 
вх ода на ры нок (в ыхода с ры нка) и проблемы, вл ияющие на ра звитие 
ко нкуренции на ры нке та моженных услуг. Та ким образом, ре шение да нной 
пр облемы ви дится пу тем пр оведения ре троспективного ан ализа со стояния 
ко нкурентной ср еды ка ждый го д ре гиональными ор ганами власти, а им енно 
Уп равлением Фе деральной ан тимонопольной сл ужбы со вместно с 
Бе лгородской та можней на ос новании ут вержденного пр иказа ил и 
по становления Де партамента эк ономического ра звития Бе лгородской 
области. Ан ализ не обходимо пр оводить с уч етом ак туальной ин формации и 
ма териалов хо зяйствующих субъектов, де йствующих на ры нке та моженных 
представителей. В ка честве це ли до лжно вы ступать оп ределение 
та моженных представителей, за нимающих до минирующее по ложение на 
ры нке по об ъему ок азанных та моженных ус луг за от четный период, це новой 
со ставляющей услуг, ко личеству пе речисленных в бю джет су мм по 
та моженным сб орам за та моженное оформление. Те м самым, ст анет ясно, 
ка кие ме роприятия не обходимо пр оводить в об ласти дл я да льнейшего 
по ддержания де ятельности та моженного пр едставителя (в сл учае от сутствия 
ко нкурентной среды).   
Ра ссмотрение ко личественной со ставляющей та моженных 
пр едставителей Ро ссии по зволило вы явить зн ачительный сп ад за 20 13-2017 
гг. Конечно, на со кращение чи сла ко мпаний ог ромное вл ияние ок азывало 
па дение об ъема вн ешней торговли, са нкции и де вальвация рубля. В эт ой 
св язи ме жду та моженными пр едставителями бо рьба за клиента, безусловно, 
обостряется. На ры нке Бе лгородской об ласти ка к по казал анализ, та кже 
со храняется вы сокий ур овень ко нкуренции ср еди кр упнейших та моженных 
представителей. Пр и эт ом отметим, чт о со трудничество с та моженным 
пр едставителем го тов ос уществлять да леко не ка ждый клиент, не смотря на 
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об ъемы де кларирования и ши рокую кл иентуру предприятия. Кл ючевым 
ор иентиром лю бого уч астника ВЭ Д в сл учае во зникновения по требности в 
ус лугах та моженного пр едставителя ст оит эк ономия за трат по та моженному 
оформлению. Ка к правило, из -за СУ Р и ко нтроля та моженной ст оимости 
мн огие ко мпании об ращаются по во просам оф ормления гр уза к посредникам, 
у ко торых та моженные по шлины и на логи пр и вы пуске то вара со кращены 
ил и бл изки к за явленной стоимости. Ве дь на ос новании вы явленного ур овня 
ри ска уч астник по ставки об язан оп латить по шлины и налоги, не жели по 
фа ктической ст оимости гр уза и в со ответствии с ин ыми документами. В эт ом 
ко нтексте по дтверждается од на из во зможных пр облем ры нка та моженных 
пр едставителей – пр облема ра спространения не легальной сх емы ок азания 
бр окерских ус луг пу тем ра боты по до веренности от эк спортеров 
(и мпортеров) и с ис пользованием их печати. Ве сьма пе рспективны 
на правлением в св ете да льнейшего ра звития де ятельности та моженного 
пр едставителя на ры нке та моженных ус луг ви дится по лная за мена 
та моженных инспекторов, ос уществляющих та моженное оф ормление 
товаров, тр анспортных ср едств в Це нтрах эл ектронного де кларирования 
(Ц ЭД) та можни на со трудников та моженных представителей. Так, 
ра ссматривая да нное на правление на ре гиональном уровне, в ча стности на 
пр имере Бе лгородской области, на на ш взгляд, це лесообразно да ть 
во зможность пр оизводить оп ерации по та моженному оф ормлению 
та моженными представителями, а именно, сп ециально на нятыми и 
об ученными гр ажданскими работниками, не го сударственными 
гр ажданскими служащими, пу тем по лучения сп ециального ра зрешения у 
ФТ С Ро сси на пр оведение да нных операций. Им ея со ответствующий до ступ 
к ин формационным си стемам та моженных ор ганов и ли цензию на 
ос уществление де ятельности сп ециалисты мо гли бы ок азывать ус луги на 
пл атной об щей та рифной основе, оф ициально утвержденной, к примеру, 
Пр авительством РФ. По сле за вершения пр оцесса оф ормления ДТ с Ед иных 
ли цевых сч етов уч астников ВЭ Д сп исывались бы суммы, ко торые по полняли 
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бы фе деральный бюджет. Пр и эт ом ка к у уч астника ВЭД, та к и та моженного 
пр едставителя пр и вы полнении ус тановленных тр ебований ФТ С Ро ссии 
по дать до кументы дл я ав томатического вы пуска товаров. От бор то варов и 
уч астников ВЭ Д на пр едмет на рушения ус тановленных тр ебований 
налогового, таможенного, ад министративного за конодательства в 
со ответствии с СУ Р пр оизводился бы ав томатически дл я по следующей 
та моженной пр оверке по сле вы пуска товара, ил и на ск ладах уч астников ВЭД. 
Та ким образом, ос новной ре сурс ФТ С Ро ссии со средоточен на по стконтроле 
то варов и уч астников ВЭД. На на ш взгляд, пр едложенная си стема 
ме роприятий по строена по пр инципу мн огофункциональных це нтров (МФЦ). 
Однако, ка к по казывает ев ропейский опыт, та кой ме ханизм по зволит 
оп тимизировать си стему сб ора та моженных пл атежей и об еспечить ре альный 
ко нтроль за то варами в ра мках СУР, а та кже из держки на со держание 
(с оциальные га рантии) та моженных ин спекторов по та моженному 
оформлению.   
На на ш взгляд, дл я ре шения пр облемы сн ижения чи сла уч астников 
ВЭ Д в регионе, сч итается це лесообразным вв едение в пр актику 
ка тегорирование та моженных представителей. Напомним, чт о в на стоящее 
вр емя де йствует су бъектно-ориентированная мо дель СУР, ко торая 
ре ализуется ФТ С России. Да нная мо дель пр едусматривает ра спределение 
уч астников ВЭ Д по ур овням ри ска на рушения та моженного 
за конодательства с со ответствующим ди фференцированным пр именением к 
ни м ме р та моженного контроля. Ав томатизированное оп ределение ка тегории 
уч астников пр оизводится на ос новании Пр иказа ФТ С Ро ссии от 1 де кабря 
20 16 г. № 22561.  
Следовательно, на на ш взгляд, вв едение ка тегорирования та моженных 
пр едставителей бу дет сп особствовать по вышению сп роса со ст ороны 
                                                          
1 Об ут верждении По рядка ав томатизированного оп ределения ка тегории ур овня ри ска 
уч астников вне шнеэкономической де ятельности :Пр иказ ФТ С Ро ссии от 01.12.2016        № 
2256(ред. от 04.12.2018) // Та моженные ведомости. № 3. 2017. 
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уч астников ВЭ Д на пр едоставление ка чественных ус луг та моженными 
представителями, хо рошо за рекомендовавшими се бя на рынке. Оц енка по 
со ответствующим кр итериям бу дет пр едполагать от несение та моженного 
пр едставителя к гр уппе низкого, ср еднего и вы сокого риска. Та ким образом, 
ос уществляя св ою де ятельность в со ответствии с ав томатически 
оп ределяемыми критериями, та моженные пр едставители с вы соким ур овнем 
риска, пр едлагающие ус луги по та моженному оф ормлению клиентам, бу дут 
по двергаться ус иленному ко нтролю со ст ороны го сударственных органов. А 
оф ормляемые то вары бу дут по двергаться бо лее ус иленному та моженному 
контролю, не жели оф ормленные пр едставительствами с ни зким и ср еднем 
ур овнями риска.  
Да нное на правление совершенствования, во мн огом по зволит по высить 
ур овень ка чества ок азываемых ус луг та моженных представителей, и 
по влиять те м са мым на по требительский вы бор лица, ну ждающегося в 
ок азании то й ил и ин ой услуги. Следовательно, у та моженного пр едставителя 
же лание по вышать ка чество пр едоставления св оих ус луг и до стоверность 
оф ормления гр узов возрастет. В чи сле ос новополагающих критериев, 
по зволяющих от носить та моженного пр едставителя к гр уппе низкого, 
ср еднего ил и вы сокого ри ска мо жно пр едложить: 
1. Пе риод за несения в ре естр та моженного пр едставителя;  
2. Ра змер ус тавного ка питала; 
3. Пр ибыль ор ганизации до но логобложения; 
4. Чи стые ак тивы ор ганизации; 
5. Вы ручка ор ганизации; 
6. Ин формация о на личие за ключенных ко нтрактов; 
7. На личие «о фшорных» ко нтрактов и не прямые по ставки; 
8. На личие ил и от сутствие за долженности по уп лате та моженных 
платежей, процентов, пе ней пе ред та моженным ор ганом;  
9. Ин формация из на логовых ор ганов; 
10. Вы явленные пр авонарушения;  
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11. На личие ре шений по кл ассификации то варов;  
12. Фа кты от зыва ил и от каза в вы пуске ДТ. 
13. Фа кты ко рректировки та моженной ст оимости (КТС). 
14. На личие (о тсутствие) ар битражных процессов. 
Та ким образом, пр едложенные кр итерии дл я оц енки де ятельности 
та моженного пр едставителя по зволят от ражать их пр офессиональные 
ос обенности и ур овень за интересованности в ма ксимально ка чественном 
оф ормлении гр уза уч астника ВЭ Д в со ответствии с де йствующим 
законодательством.  
В целом, по дводя ит оги по гл аве 2 мо жно сд елать сл едующие вы воды: 
во-первых, да льнейшее ра звитие та моженного пр едставительства и си стемы 
«о колотаможенной ин фраструктуры» в Бе лгородской об ласти необходимо, в 
си лу бл агоприятного ге ографического положения. Да нное на правление 
яв ляется перспективным, та к ка к ве дет к зн ачительному уп рощению 
вз аимодействия та моженных ор ганов и уч астников то рговых операций.  
Во-вторых, на со временном эт апе фу нкционирования ре гионального 
ры нка та моженных услуг, вы работка на правлений со вершенствования 
де ятельности та моженного представителя, та ких ка к ОО О «Н ПП Контакт», 
сч итается не обходим ым ус ловием на пу ти ра звития ВЭ Д региона.В це лях 
ре шения об означенных пр облем исследования, не обходимо:дальнейшее 
ра звитие та моженной статистики, ко торая от ражает об ъемы и то варную 
но менклатуру вв езенных и вы везенных товаров, а та кже вы явление ос новных 
па ртнеров Бе лгородской об ласти;внедрение ин новационных та моженных 
те хнологий в де ятельности та моженных пр едставителей;внедрение 
ка тегорирования та моженных пр едставителей по ур овням риска, 
оп ределяемым на ос нове кр итериев;замена та моженных инспекторов, 
ос уществляющих та моженное оф ормление товаров, тр анспортных ср едств в 
ЦЭ Дах та можни на специалистов, со стоящих в шт ате та моженных 
представителей. 
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В-третьих, нем аловажную ро ль в ра звитии ре гиональной си стемы 
«о колотаможенного со трудничества» мо жет сы грать уч реждение ин ститута 
не государственных ча стных организаций, ок азывающих уч астникам ВЭ Д 
по среднические ус луги по по дготовке тр анспортной (перевозочной), 
ко ммерческой и та моженной документации, пр иему и хр анению гр упп 
товаров, та моженному оф ормлению не сопровождаемого багажа, пр авовому 
консультированию. Следовательно, ра звитие ин ститута «т аможенного 
пр едставителя» об еспечивает по вышение ка чества та моженных услуг, 
сн ижение ур овня на рушений и пр еступлений на таможнях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В на стоящее вр емя ра звитие бизнеса, св язанного с 
вн ешнеэкономическими отношениями, не об ходится бе з со трудничества с 
та моженными органами. Операции, со вершаемые та моженными 
пр едставителями до лжны со ответствовать законодательству, пр ежде вс его с 
но рмами ме ждународного пр ава и эк ономической по литики государства.  
По вышение зн ачимости и ро ли де ятельности та моженного 
пр едставителя во мн огом оп ределяется ра звитием и ра сширением сп ектра 
та моженных ус луг на ры нке в ус ловиях фо рмирования но вой ст упени 
интеграции, сп росом фи рм на вы полнение ка чественных ус луг по 
ос уществлению та моженных операций, а та кже не обходимостью 
ин фраструктурного об еспечения да нной сферы. 
Про цесс фо рмирования и ра звития де ятельности та моженного 
пр едставителя им еет до статочно до лгий пе риод становления, на чиная с XV I 
ве ка по се годняшний день. Пе риод фо рмирования ин ститута та моженного 
пр едставителя ра зделяется на че тыре этапа. В пр оцессе св оего ра звития 
тер мин «т аможенный бр окер» за менили в та моженном за конодательстве на 
«т аможенный пр едставитель» с 1 ию ля 20 10 го да вв иду пр инятия ТК ТС. 
Обращаясь к ТК ЕАЭС, вс тупившему в за конную си лу с 1 ян варя 20 18 го да 
ст оит заметить, чт о та моженный пр едставитель со вершает от им ени и по 
по ручению де кларанта ил и ин ых за интересованных ли ц та моженные 
оп ерации на те рритории государства-члена, та моженным ор ганом ко торого 
он вк лючен в ре естр та моженных представителей, в со ответствии с 
ме ждународными до говорами и ак тами в сф ере та моженного регулирования.  
Там оженный пр едставитель ка к институт, безусловно, яв ляется 
су бъектом пр едпринимательской деятельности, ко торый со вершает 
та моженные оп ерации по по ручению де кларанта ил и ин ого 
за интересованного ли ца по д ко нтролем го сударственных органов. 
Об язанности та моженного пр едставителя на се годняшний де нь от личаются 
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от тех, ко торые господствовали, на чиная с 19 93 года. Им ок азываются 
по среднические ус луги ме жду импортером, эк спортером и та моженными 
органами. Не обходимо та кже отметить, чт о по ср авнению с 
уп олномоченными эк ономическими оп ераторами (У ЭО) ря д вопросов, 
ре гулирующих де ятельность та моженных представителей, от несен на 
ко мпетенцию Ев разийской эк ономической ко миссии (Е ЭК) и вн утреннее 
за конодательство ст ран союза. 
В Та моженном ко дексе ЕА ЭС (Т К ЕА ЭС) от дельные ст атьи 
ре гламентируют ра звитие де ятельности та моженного представителя. В их 
чи сле положения, ка сающиеся ус ловий вк лючения в ре естр та моженных 
пр едставителей (ст. 40 2 ТК ЕАЭС), ос нования дл я ис ключения из ре естра 
та моженных пр едставителей (ст. 40 3 ТК ЕАЭС), пр ав та моженного 
пр едставителя (ст. 40 4 ТК ЕАЭС), об язанностей та моженного пр едставителя 
(ст. 40 5 ТК ЕАЭС). 
Та моженный представитель, бу дучи организацией, ок азывает ус луги 
по средством на ходящихся у не го в шт ате сп ециалистов по та моженным 
оп ерациям (р аботников та моженного представителя).  
Ве дение ре естра та моженных пр едставителей - ва жная дл я де ловых 
кр угов го сударственная услуга, ко торую ок азывают та моженные ор ганы на 
ос новании но рм ТК ЕА ЭС и Фе дерального за кона «О та моженном 
ре гулировании в Ро ссийской Федерации». 
При ве дении ре естра ос уществляются сл едующие ад министративные 
пр оцедуры: вк лючение в ре естр; пр инятие пр едварительного ре шения о 
со блюдении ин ых ус ловий вк лючения в ре естр; вн есение из менений в ре естр; 
пр иостановление (в озобновление) де ятельности; ис ключение из ре естра; 
фо рмирование и на правление ме жведомственных за просов в органы, 
уч аствующие в пр едоставлении го сударственных услуг. 
Документом, оп ределяющим ср оки и по следовательность де йствий 
до лжностных ли ц ФТ С Ро ссии пр и пр инятии ре шения о во зможности 
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вк лючения ро ссийских юр идических ли ц в ре естр та моженных 
представителей, яв ляется Ад министративный регламент.  
Безусловно, де ятельность та моженного пр едставителя да ет 
су щественные пр еимущества ка к дл я уч астников ВЭД, та к и дл я государства. 
Пр еимуществами дл я уч астника ВЭ Д яв ляются:ус корение пр оцесса 
со вершения та моженных оп ераций;качество со вершения та моженных 
оп ераций;минимальные фи нансовые за траты пр и пр охождении та моженных 
фо рмальностей;отсутствие не обходимости пр ямого вз аимодействия с 
та моженными органами. 
Пр еимуществами дл я го сударства вы ступают:по вышение 
уп равляемости в сф ере та моженного де ла;повышение ка чества та моженного 
ад министрирования;защита ры нка та моженных ус луг от не добросовестных 
уч астников вн ешнеторговой де ятельности;грамотное со ставление па кета 
до кументов дл я со вершения та моженных оп ераций;применение си стем 
пр едварительного ин формирования и эл ектронного де кларирования 
На се годняшний де нь Бе лгородская таможня, яв ляется од ной из 
кр упнейших по граничных таможен, че рез ко торую пр оходит зн ачительная 
ча сть ро ссийского вн ешнеторгового оборота. Бл агодаря те сному и 
пл одотворному со трудничеству ме жду Бе лгородской та можней и 
уч астниками ВЭД, к чи слу ко торых от носится и ОО О «Н ПП КОНТАКТ», в 
ре гионе ус коряется пр оцесс дв ижения (в ыпуска в св ободное об ращение) 
товаров, ра звивается ре гиональная ок олотаможенная инфраструктура. 
Об щество с ог раниченной от ветственностью «Н аучно-
производственное пр едприятие Ко нтакт» им еет ст атус та моженного 
пр едставителя на ос новании вк лючения в ре естр и ок азывает по лный сп ектр 
ус луг в об ласти та моженного оформления. Ко мпания ра сположена по ад ресу: 
308009, Бе лгородская область, г. Белгород, ул. Ни колая Чумичова, 38. 
Сл едует отметить, чт о пр едприятием в пр оцессе ос уществления св оей 
де ятельности от крывалось не сколько об особленных ст руктурных 
подразделений. К примеру, в 20 10 го ду чи слилось 7 филиалов, 6 из ко торых 
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ра сположены на те рритории Бе лгородской об ласти (Шебекино, Валуйки, 
Губкин, Ст арый Оскол, Но вый Оскол, Алексеевка, об особленное 
по дразделение в с. Ко зинкаГрайворонского ра йона Бе лгородской об ласти) и 
1 в др угих ре гионах Ро ссийской Фе дерации (Н абережные Че лны в 
ре спублике Татарстан). На се годняшний день, со гласно Ус таву пр едприятие 
им еет в Бе лгородской об ласти 4 фи лиала (представительства), а им енно: в г. 
Алексеевка, г. Валуйки, г. Ст арый Оскол, г. Шебекино.  
У ОО О «Н ПП Ко нтакт» на пр отяжении мн огих ле т на лажен оп ыт 
со трудничества с кр упнейшими промышленными, гр адообразующими 
пр едприятиями Бе лгородской области. На се годняшний де нь в чи сле та ковых 
ст оит вы делить: ОА О «Л ебединский ГО К»; ОА О «Б елгородЭнерго»; ОА О 
«Э нергомашкорпорация»; ОО О «К расная гв ардия»; АП Х «М ИРАТОРГ»; 
ОА О «К ондитерская фа брика «С лавянка»; МП БК «О чаково»; ОА О «В ТБ 
Ли зинг»; ЗА О «Металлинвестлизинг».  
Про веденный ан ализ ос новных по казателей де ятельности ОО О «Н ПП 
Контакт», пр едставленных в бу хгалтерской от четности предприятия, 
по зволяет сд елать вы вод о том, ст о ег о де ятельность рентабельная, о че м 
св идетельствует по лученная во вс ех пе риодах прибыль, а ув еличение 
вы ручки от ре ализации товаров, работ, ус луг ха рактеризует фи рму ка к 
платежеспособную. 
Дал ьнейшее ра звитие та моженного пр едставительства и си стемы 
«о колотаможенной инфраструктуры» в Белгородской области необходимо, в 
силу благоприятного географического положения. Данное направление 
является перспективным, так как ведет к значительному упрощению 
взаимодействия таможенных органов и участников торговых операций.  
На современном этапе функционирования регионального рынка 
таможенных услуг, выработка направлений совершенствования деятельности 
таможенного представителя, таких как ООО «НПП Контакт», считается 
необходимым условием на пути развития ВЭД региона. В целях решения 
обозначенных проблем исследования, необходимо:  
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- дальнейшее развитие таможенной статистики, которая отражает 
объемы и товарную номенклатуру ввезенных и вывезенных товаров, а также 
выявление основных партнеров Белгородской области; 
- внедрение инновационных таможенных технологий в деятельности 
таможенных представителей; 
- внедрение категорирования таможенных представителей по уровням 
риска, определяемым на основе критериев; 
- замена таможенных инспекторов, осуществляющих таможенное 
оформление товаров, транспортных средств в ЦЭДах таможни на 
специалистов, состоящих в штате таможенных представителей. 
Немаловажную роль в развитии региональной системы 
«околотаможенного сотрудничества» может сыграть учреждение института 
негосударственных частных организаций, оказывающих участникам ВЭД 
посреднические услуги по подготовке транспортной (перевозочной), 
коммерческой и таможенной документации, приему и хранению групп 
товаров, таможенному оформлению несопровождаемого багажа, правовому 
консультированию. Следовательно, развитие института «таможенного 
представителя» обеспечивает повышение качества таможенных услуг, 
снижение уровня нарушений и преступлений на таможнях. 
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